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, t aprobó el Senado, en una 
™ , ¿ t diez y siete votos con-
tot3010" i d d señor Maza y A r -
j ^ o y c c t o d e leyaboHendo 
¿ t muerte, 
^ í t v a d o inmediatamente dicho 
1 t0 a la Cámara de Repre-
/oyeCteS éstos, por cuarenta y 
^ t o s contra veinte, decidieron 
fJrirlo en seguida, prescindien-
delos trámites normales fijados 
^Reglamento 
uyouc ión fue perdida por los 
nta y tres y 8anac,a por los 
^ ^ ¡a minoría , aunque 
Aparezca una paradoja; pero 
para decidir sobre la dis-
55 q „ v el voto de un proyecto 
^carácter de urgencia se re-
' , i, conformidad de las dos 
fjierc w» 
pasparles. , , , i 
4S1' y todo, la a p r o b a c i ó n del 
¡tíiado y la votación de la Cámara 
rtieroo importancia, y grande, en 
Asentido: en el de demostrar que 
J Congreso es. y por una gran 
Jiyoría. partidario de la abo l i c ión 
la pena de muerte. 
Lo sería en otras circunstan-
cias, en circunstancias normales? 
Probablemente, no. E n todo ca-
a abolición no habr ía contado 
•ruces con tantos partidarios; no 
¡üibiera pasado como una seda en 
a Cámara, ni provocado una 
rotación tan nutrida y tan de tiro 
ápido en la Cámara baja . 
El Congreso realizó ayer lo que 
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en el lenguaje político se llama 
«t •» un acto. 
» « « 
El Senado aprobó además ayer 
—antes lo había aprobado la Cá-
mara de Representantes—otro pro-
yecto concediendo sueldo a los 
concejales de los ayuntamientos 
Y también se opuso a la apro-
bación el señor Maza y Artola, 
quien adujo argumentos que nos 
parecieron concluyentes, pero que 
no convencieron al Senado. 
Entre otros, el de que sólo cuan-
do los ingresos lo permitieran y to-
dos los servicios municipales estu-
vieran dotados, sería disculpable la 
remuneración de las funciones edi-
licias. 
Y a ese argumento, que, como 
vulgarmente se dice, no tiene vuel-
ta de hoja, podría agregarse otro: 
que un artículo de la Constitu-
ción establece que los senadores 
y representantes recibirán del Es-
tado una dotación cuya cuantía 
podrá alterarse, pero sin que la al-
teración surta efecto hasta que 
sean renovados los Cuerpos Colc-
gisladores. 
Si los autores de la Constitu-
ción hubiesen permitido que se 
concediese sueldo a los conceja-
les, de seguro que hubiesen apli-
cado el mismo criterio respecto a 
la época de la concesión, o de la 
alteración, en su caso. 
Inglaterra al borde de una crisis ministerial 
PREDICCION DE CRISIS EX EL 
GABINETE INGLES 
Par í s , junio 26. 
Comnnloan de Londres qne el Ga-
binete Bri tánico está abocado a nna 
crisis por desacuerdo entre los minis-
tros sobre el nombramiento de Lord 
NorthcUffe para el cargro de Presi-
dente de la Comisión Br i tánica en los 
Estados Unidos, porque tampoco hay 
conformidad de pareceres respecto 
a los medios de combatir las inenr 
sienes aéreas alemanas sobre Ingla 
t é r r a , pues el pueblo inglés, indigna 
do, continúa pidiendo la adopción de 
represalias contra los bombardeos 
aéreos de ciudades indefensas. 
ACUERDO DE LOS DELEGADOS 
RUSOS 
Retrogrado, Junio 26. 
El Congreso de Delegados de Obre-
tos y Soldados ha resuelto, en t o -
Los nuevos Jueces Municipales 
E l c e n t e n a r i o d e C o v a d o n g a 
UN E R R O R DE) C A J A 
El llamamiento a los asturianos para que contribuyan a la sus-
cripción de Covadonga, que publicamos esta mañana, apareció por 
m error de caja sin llevar al pie la firma de nuestro director que 
como asturiano autorizaba el documento. 
El DIARIO D E L A MARINA no se dirige a los astures so-
lamínle, se dirige a los españoles todos, pues todos deben tener em-
peño en figurar en la suscripción referida, dado el propósito emmen-
temtnte patriótico, al par que religioso, que se persigue. 
ESTADO DE LA SUSCRIPCION 
SuKripción para la coronación dogm ática de la Virgen de Covadonya 
aa anterior 1407 
Manuel Abril 5 
Manuel Collera (De Zulueta) 4 
j"- señores Huerta, Clfuentes 
I Ca, recogido entre su de-
cencia, $59 en la siguiente 
forma: 
Jenaro Suárez 10 
Esteban González 10 
J M. Cibrian 6 
M. Clfuentes 5 
'Lírlano Fernández 5 
José María Fernández 
Marcelino Alonso . . 
Ramón Fernández . . 
Dionisio del Cueto . . 
Celedonio Hevla . . . 
Angel García 
Apolinar Iglesias . . 
Graciano Miguel . . . 
José Antonio Alvar ez . 
Manuel Fernández . . 
Nlcasio García 
Total 1*75 
consejo de guerra contra los 
iciales sediciosos de Oriente 
LA PRÜEBA T E S T I F I C A I i D E T A L L E S 
CUARTELAZO D E SANTIAGO D E CUBA 
M I N T C I O S O S S O B R E E L 
« Salón de Actos de la Cabala 
O b r á n d o s e la vista del 
I" i l r í Guerra encargado de jus-
^ t n „!)íiciale8 Pertenecientes al 
i í l i t a r de O r t ^ e 
f̂icar practlcándose la prueba 
l iafin,/" la Que han compareci-
e r a . A de sargentos y otros 
1 EÍército-
^ ¿ / ^ Z . SARGENTO TA-
arto del cuar-
^ CaT Veniente 1'alenda, to. 
S f i ' v l ' teniente doctor I ^ -
¿ batios r(ie' tenientes Que-
^ S1?^ Acosta 8« sumó des-
k con»o el teniente Luis Gó-
^retira(l08 Salles. Rodríguez y 
í ^ f b f 5 Rodrí«™2 Viada tam-
¿ ^ n t L ^ del cuartelazo. 
í^0 J- Li^Lx 108 dcctores Ruiz 
V el S r L ^ 6 ha citad0 esta-
•0 « a él. -me no tiene 
w T ^ 6 Cuba con líLfe 
í ? 0 ^te í í f ^ Fernández, sl-
^ C t J t ? ' Sabani»a. E m i -
, • riguago y Guantána-
^ o t ^ - ^ e ^ Viada en 
Acusa a Vila, tenient» Camacho y 
Moreno. 
Loret de Mola a rengó a las tropee, 
así como el capi tán Estrada. Dieron 
vivas a la República y al coronel Lo-
res. 
Estuvo preso con loe teniente Oro, 
Cabañas, Sanjurjo y Rodríguez Feo 
y cadete Rodríguez Viada. 
El capitán Méndez con el teniente 
Rosillo y capitanee Corona y Ca-
gigal también estaban presos. 
(!*•«• a la pár*B* ÜLTIXA.) 
El señor Presidente de la Repúb l l - | 
ca ha hecho los siguientes nombra-
mientos de Jueces municipales prime-
ros y segundos suplentes. 
Provincia de Santa Clara: 
Para Santa Clara: Juan Miranda y 
ü r q u i z a , José Catalá y Huguet y 
Carlos García López.—Manicaragua: 
Ramón Pastor Counceiro y Soria, N i -
colás Reyes Gómez y Pedro Puente 
Caballero.— Baez: José Fleites Gar-
dla. Luis Muñoz Marín y Joaquín 
Salazar.—Esperanza: Manuel Dioni-
sio Rodríguez Gómez, Antolín Cabe-
zas Cabrera y José Isabel Pernal Ló-
pez.—Clfuentes: Desiderio F e r n á n -
dez Sotot, Amado Dávila Díaz y R i -
cardo Barreto Quijano.—Isabela de 
Sagua: Francisco Marrero Chaviano, 
Miguel Rodríguez Rodríguez y Luis 
Cully García.—Alvarez: Rafael Cepe-
ro Hernández, Francisco Br l to Pla-
sencia y Antonio Millares Pérez.— 
Quemado de Güines: José Bohorques 
Soto, Miguel Pérez Valdés e Inocen-
te Ruiz Molina.—Ceja de Pablo: Ma-
nuel Sentmanat Triana, Ramón A l -
fonso González y Manuel Sánchez 
Pagés. ETAOI 
Pagés .—Yaguaramas : Claro Arjona 
Moya. Pedro Méndez García y Am-
brosio Amador Reyes.—Rsilmlra: M i -
guel Entenza Pérez, Cesáreo Pérez 
Pérez y Benito Llerena González.— 
Camarones: Leocadio Borges Gonzá-
lez, Juan León Manresa y Leopoldo 
Becerra Rodríguez.—Rodas: Barto-
lomé, Agustín Enriquez Gómez e H i -
ginio Rangel Santillana.—Abreus: 
Enrique Miranda Liceae, Quintín Ta-
mayo Urquiza y ..Octavio García A l -
varez.—Fomento: Enrique Far iñas 
Gómez, Emeterlo Espinosa Chinea y 
José Muñoz Marín.—Casilda: Enr i -
que Font y Herr, Eleodoro Saroza 
García y Francisco Argüelles Ferrer. 
Guaniquical: Manuel Rueda Espi-
nosa, Juan Pulg Guzmán y Rafael 
Ruiz Arcis. —San Francisco: Gusta-
vo Gómez Miguel, Felipe Naranjo Es-
calante y Armando González Liriano. 
—Sancti Sp í r i tus : Andrés García 
Méndez, Mario Gómez Echemendía y 
Anastasio Fernández Morera Castillo. 
—Tulnlcú: Juan Sánchez Betancourt, 
Ensebio Díaz Angel Bello y Pastor 
del Río.—Iguará: Jo sé Rafael Díaz 
J iménez, Rafael Maclas Reyes y Ni-
canor Orizondo Caraballé.—Taguas-
co:—Pastor Suárez Conde, Miguel 
Marín Pernal y Laureano Pérez Ca-
ñizares.—Zulueta: Adolfo Valdés Tro 
ya, José Rodríguez Mesa y Miguel 
Fernández Gardía.—Gaguajay.—Juan 
J. Custodio Fe r ré , Filomeno J i m é -
nez Rumbau y Vicente Proh ías de la 
Rosa.—Mayajigua: Atol ln Arrechava-
leta Escobar, Pedro Cabruja He rnán -
dez y Luis Ortiz Martínez. —Calba-
rtéín: José García Díaz, Jesús Hidal-
go Gato y Francisco Garclandfa Gar-
clandía. —Vueltas: José Blanco Ro-
jas, Florindo de la Hoz Fuente y Ber-
nardo Garay Gómez. 
PROVINTIA PE ORTEirrE 
Para San^'go de Cuba: Antonio 
Reyes y de Kechavarr ía , Isaac Juara 
y Arro.ida y Francisco Chaves Mila-
nés. 
Caney: José Buch y Rodríguez, Jo-
sé y Francisco Rodríguez Soler. 
Cobre: Juan Valle Vargas, Luís M. 
Vals y Benito Mart i 
San Luís (Oriente): Ramón Apon-
te, José D. F í jardo y Feliciano Rey-
mont. 
Alto Sonco: Ezequlel Mendlvii y 
Fernández, Ralael Figueredo Fonseca 
y Fulgencio Te Hez Arce. 
Caño: M-inuel Milancs Suárez, An-
tonio Canclitm Martí y Oscar Fonse-
ca. 
Jibacoa (Oriente): Manuel Santo 
Domingo, Rafael Prendes Solís y M i -
guel Mustedler. 
Pi lón: Félix Vázquez Mariño. José 
Peña y Peñf. y Angel Blansaco Do-
mínguez. 
Bayaco: Suitverto R. Giménez. 
FranciBcó Láón y Rafael Borges. 
Cauto Embarcadero: Manuel La-
rramentM Ramír*»/, A ^ r é s Carbonoll 
Castillo y Raúl Tomayo André. 
Veguita: Juan Güera Socarrás , Ma-
gín Colás Rodríguez y Francisco 
Fonseca Pascua!. 
Bueyclto: Esteban Tamayo Saco, 
Rafael Sílveirc, Vega y Candelario Pé-
rez Gutiérrez 
Guaníánamo: Juzn Vallejo y Her-
nández, Manuel Salas y Alvarez y 
Bartolomé M^it ro y Preval. 
Holguín: Angel Rodríguez García, 
Miguel Penín Cruz y Manuel Doseteo 
Aguilera. 
San Andrés : Eduardo Aguilera, Por-
firio Baltres Paredes y Floridano Cas 
télanos Santlesteban. 
Tacamara: Urbano de la Rosa y Pu-
op, Parmeni) Mayo Granado y Segan-
do Tan ayo í »cho«. 
Bañes : José Rafael Arbucias y Ta-
lón, Augusto Planea Bacalao y Jul ián 
Igleslaa González. 
Gibara: Manuel Hidalgo Céspedes, 
Manuel Freyre Caballero y Sebastláu 
Catalá Amcctoy. 
Fray Benito: Francisco Agapito MIr 
Fernández, Martín Pérez y Pérez y 
Francisco Rojas. 
Baracoa: Rafael C. Navarro y Du-
rán, Francisco Matutes y García y 
Pedro Matos Machada 
Male': Luís Losada Gell. Jul ián 
Lográ Matos y Juan Lobatna. 
Mayar í : Ulplano Prieto, Emilio 
Delgada Martínez y Elíseo Rodríguez 
Sagua de T á n a m o : Alfredo Cala, 
Manuel Clsneros, Elíseo Matos Mon-
tero. 
PROVINCIA DE CAMAGTJEY 
Minas: Juan M. Félix, FeJIx Pérez 
Sebrango, Joaquín Ramírez. 
Jat lboníco: Lorenzo San Miguel 
Diez, Alberto Martín Canelo, Enr lqu i 
Montejo Pérez. 
Chambas: Francisco Espinosa Gue-
vara. Everardo Robledo. Silvestre Es-
pinosa. 
Santa Cruz del Sur: Juan Martí Re-
cio. Manuel Betancourt y García. Pe-
dro Aróstegul y Guerra. 
Caunao: Eduardo Moreno Brecota, 
Néstor Por j Adán. Gabriel Mesa y 
Santos. 
taclón unánime, que se supriman los 
Labores que devengan lo^ miembros 
de la Puma, 
(Pasa a la página U L T I M A . ) 
Huelya en Alquizar 
El Supervisor de Gobernación en 
Alquizar eeñor Pérez, ha dado cuenta 
por telégrafo al Departamento ya c i -
tado de que los trabajadores en ta-
baco do aquel pueblo, se han levan-
tado en hue'ga pidiendo ocho horas 
de trabajo / aumento en sus jorna-
les. 
L o s E . U n i d o s y l a 
g u e r r a u n i v e r s a l 
MISIONES POLITICAS PERMANENTES QUE HAY E N WASHINGTON: 
INGLESA. FRANCESA. ITALIANA. RUSA, B E L G A Y RUMANA. — 
DISCURSOS D E L BARON DE MONCHEUR QUE R E P R E S E N T A A B E L -
GICA Y DE MR. WILSON.—DIJO MR. WILSON: " E L DIA D E L A V I C -
TORIA I N E V I T A B L E . B E L G I C A V O L V E R A A OCUPAR S U L U G A R E N -
T R E L A S NACIONES."—MISIONES C O M E R C I A L E S : L A D E S U E C I A 
E S T A EN WASHINGTON: VENDRAN L A S DE NORUEGA. DINAMAR-
CA Y SUIZA.—HOLANDA. COMO T I E N E MAS QUE DAR. Q U E P E -
DIR, NO VENDRA; NI ESPAÑA TAMPOCO. 
V é a s e e l t e x t o e n s e g u n d a p á g i n a . 
L a s i n d u s t r i a s d e 
R e g l a t e n d r á n q u e 
p a r a l i z a r s u s m á -
q u i n a s 
(Por telégrafo.) 
Regla, junio 26. 
Desde ayer está sin agua este pue-
blo. SI no se surtiera de agua duran-
te el día de hoy las principales Indus-
trias se verán en la necesidad de pa-
ralizar sus trabajos mañana. 
Los propietarios e Idustrlales se 
reuni rán esta noche, para tratar de 
este asunto, que tantos perjuicios 
ocasiona al vecindario. 
E L CORRESPONSAL. 
C r ó n i c a s 
a l V u e l o 
G l o s a r i o p o l í t i c o 
F l u c t u a c i o n e s e n l o s v a l o r e s 
p o l í t i c o s 
Se comentaba ayer, en los centros 
políticos la carta que el batallador 
presidente de la Asamblea Provincial 
Conservadora de la Habana, señor 
Armando André dirljló a sus correli-
gionarios de esta provincia antes de 
dirigirse a Nueva Orleane. 
En estos dltimos días ha habido re-
vuelo conservador y la causa de ello 
no ha sido otra que la anticipación 
de "combinaciones de secretarlos de 
despacho" y de combinaciones de a l -
tos puestos. Nosotros nos hemos l i -
mitado a informar que el Honorable 
Presidente de la República tiene el 
propósito de presentar ante el país 
un nuevo Gabinete de altura para el 
cuatrenio presidencial ya comenzado 
de nuevo Insistimos en tfuestra 
afirmación. 
Ahora bien cada desifrnación que 
ee anuncia—salvo excepciones—crea 
nuevas dificultades, si no en el ánimo 
del Presidente que es persona bien 
intencionada y que se inspira en lo* 
altos intereses de la Nación, en el cur-
so de los acontecimientos políticos. 
Lo que sí podemos afirmar es que ai-
tas personalidades que estaban indi-
cadas para determinadas pecretarías, 
probablemente sean nombradas para 
otras, encajando mejor, desde luego, 
con arreglo a sus antecedentes pro-
fesionales y especiales aotitudes. 
La Secretar ía de Agricultura, que-
daba reducida en la tarde de ayer a 
dos altas personalidades, ambas 
igualmente merlt íslma», hombres de 
partido los dos, y que sintetizaremos 
diciendo que uno de ellos bien po-
dría representar los Intereses del con-
servadorlsmo de Camagüey y el otro 
los del conservadorlsmo de Matan-
zas. 
Asimismo alguno de los altos pues-
tos enunciados ha producido un pro-
fundo revuelo en el campo conserva-
dor y nada de extraño tendr ía que «e 
dejasen las cosas como están, p u p s 
los que hay han demostrado verdade-
ra lealtad, don de gentes y que son 
hombres de administración, además de 
haber sabido concillar los intereses 
políticos, los administrativos y los 
gubernativos en todo tiempo, consti-
tuyendo un timbre de satisfacción 
para la administración en el pasado 
cuatrenio. 
Además de estas cuestiones de com-
binaciones de alto personal—que es 
natural que Interesen a la opinión 
póbllca. no desde un punto de vista 
interesado y egoísta sino por el Jus-
to deseo de que se escojan hombres 
para los puestos y no que se les re-
partan puestos a loa hombres—; ade-
más de estas combinaciones de per-
sonal, decíamos se comentaba ayer. 
y se comentaba favorablemente, la 
bien sostenida campaña del diarlo t i 
Mundo en sentido alto y patr iót ica-
mente pacifista, recomendando que se 
facilite la reorganización del part i-
do liberal; que se reanude la publi-
cación de la prensa liberal, y que sean 
devueltos al seno de sus respecti-
vas familias los liberales procesa-
dos. 
Esto y que en el Congreso se rea-
lice unal abor todo lo i r á s homogé-
nea posible, cooperando efectiva y 
decisivamente a la dicción del Ejecu-
tivo Presidencial nos l levaría en bre-
ve tiempo a una normalidad política 
cuyos beneficios alcan2arían por en-
tero a todo el país. 
Marco Claudio. 




Aseguro a los amigos de las Es-
cuela*» Pías, que es absolutamente 
malso que ee hayan formulados car-
gos concre-o> contra mi hermano el 
P. Rogelio Font, al cual miro ya con 
veneración y respeto, porque sólo con 
un temple de sima superior se puede 
tolerar tanto vejamen, tanta injuria 
y tanta iniquidad. 
No, no hay cargos nuevos contra 
P. Rogelio, i i ninguno de los viejos 
es cierto; lo que hay es nuestro de-
cidido propósito de querellarnos con-
tra nuestros injuriadores, calumnia-
dores y perseguidores. 
S é p a b el señor Conangla; no sigo 
su conftejo. O so salva el P. Rogelio 
de lo que usted llama psicología pe-
riodística, o se hunde a toda la Es-
cuela Pía de Cuba con él. 
Yo no miento jamás, y aseguro que 
el P. Rogelio es víctima de intereses 
incontoablea. 
LAS BATALLAS DEL AMOR 
La confesión de Alfredo Cocchi de-
clarándose autor del asesinato de 
Mise Ruth Cruger, bella alumna do 
un colegio superior, comprueba hasta 
qué extremo ha llegado en los Esta-
dos Unidos, la bochornosa "trata da 
blancas." 
Las modernas esclavas sufren ade-
más del doloroso calvario del vicio, 
exagerados castigos de sus amos, l le-
gando en ocasiones el castigo hasta 
los límites de la muerte. 
El asesino Cocchi, por un remordi-
miento—extraño y absurdo con rela-
, ción a sus instintos,—ha declarado a l 
[llegar a tierras italianas, la culpabi-
j lidad de su delito. 
Es inexplicable este remordimien-
to del asesino, pues ese estaco 
conciencia cuando se manifiesta, 
arrastra consigo los deseos de una 
regeneración, aceptándose como jus-
to y salvador el castigo impuesto. 
Y ahora resulta que el asesino, 
apenas encarcelado intentó suicidar-
se, no llevándole al suicidio n ingún 
deseo de pagar su culpa, sino el te-
r ror de un día futuro, el horrible es-
pectáculo de un minuto tétrico, l a 
dolorosa contracción de la carne que-
mada. Cocchi, después de su confe-
slón se da cuenta de que el «ob ie r -
n ^ . 8UJ paÍ8 16 a v i a r á hasta el te-
r r i tor io donde cometitó el delito" na-
ra que termine su vida en la siUa 
eléctrica. Y ante la terrible t o r t u í a 
que le aguarda pensó resolver el c r í -
mmal problema que le ahoga en san-
gre, el cerebro, rompiéndose el c r á -
neo en la pared de la celda donde 
permanece. u 
E l asesinato de Miss Crusrer ha 
conmovido y alarmado la soSedad 
de raíz el mal que pudre la carne y 
deprava el espíritu, en el afán de en-
contrar la medida eficaz c in t ra ?á 
trata de blancas, las a u t o r i d i e s han 
confesdo, en un arranque de L o m ^ 
brosa sinceridad, que ía vol ic™ ? t 
sulta Impotente para evitar esS ava-
r S V 6 la corruPción, pues en to-
do el año pasado quedaron ocultos en 
e^ misterio, cerca de noventa t e t t 
Y en los difíciles trances, cuando 
el cuerpo que cobra con ese f in m , a 
1 eva armas para r epe le r l a s k ^ e -
s ones y en último caso, para p S 
Pitar el castigo se decía ía i n e f S z 
para perseguir a los amos de las 1^ 
felices esclavas del vicio el 
la terrible peste social. 
Hay razones para confiar en la !«. 
de activa prédica la qué va. « h k 
ahora^y contra e f aTor h l c í L ^ 
bolo de fraternidad, c o n t r a . ^ 
considerado como base L ^ 0 r 
miento humano y como 1 1 « e j o r a -
mera en la d o c t r i n a d ? b C ^ ' ^ 
se escribe, pero se p r a c t i c ó ^ 0 
caerá rápidamente por la 
luntad de sus v íc t lnSs P Pla VO" 
c u S n c t ^ ^ r r ^ c , r -
. ^ desuso, los c r t o e n L ^ ? e " T 
¡amenazante oscuridad de S L o S n i 
el se aumenta la temible trata d ^ b l ^ ' 
cas, las autoridades r a t i f í r ^ i 
oisticas repiten, aumentándolas laa 
cifras horrorosas y fatídicas de? c r i * 
men, y el noble Ejórcito d*» ^ i ? ' ^ 
cae rendido y ven'cWo ante el 
derable proceso de esta nueva f r f r ^ : 
raí . Entonces podrá afirma ra« " , 
Estados Unido1? t e n d r ^ t V ^ ^ 
problema que por distintas c i rcun? 
táñelas peligrosas, habrá de p S £ u 
parle mucho más que la p r ¿ e ? ^ ¡ 
F r a n c l í c j Fábre^a , Escolapio. ^endrá <iue alistarse 
' a los p L ! ? 6 10 mandó en 
^ 08 Estados Unidos, es-
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Teníamos conocimientos desre hace 
varios días, de que en estos contor-
nos había varios agentes de la poli-
cía de la Habana, que recorr ían In -
cesantemente la provincia unas ve-
ces a pie y otras a caballo, acen-
tuando más sus actuaciones en las 
fincas azucareras. Esta presencia de 
los policías, nos Indujo a creer que 
algo anormal ocurría , toda vez que 
con mucha frecuencia vlaljaban de 
un punto a otro, disfrazados ya de 
trabajadores de campo o bien de 
agentes comerciales. 
En nuestro afán de Investigar la 
causa de esa visita de los policía. 
Inquirimos y logramos entrevistar-
nos más tarde con uno de ellos, con 
Manuel Gómez Socar rás , a quien no 
conocíamos porsona'jnente. pero si 
por referencias, por haber visto en 
distintas ocasiones los triunfos por 
él alcanzados en sus investigaciones, 
como los de los célebres bandidos 
"Capalarrata" y "Cotorrita", publica 
dos por el DIARIO DE LA MARINA 
en su oportunidad, en extensas In-
formaciones, sobre los secuestros en 
que el primero intervino y por los 
constantes robos que hacía el segun-
do. 
Pronto pudimos saber el motivo 
que trajo a esta provincia a los In-
dicados agentes de la autoridad: 
En días pasados, rf-clbló el sefior 
José López Rodrigues, una carta don 
de con amenazas de muerte se le exi-
gía la Inmediata entrega de veinte 
y cinco m i l pesos, cantidad que de-
bía mandar por correo a l central 
"Avila", donde se le decía tenían 
una persona de confianza que los re-
cogiera. 
De acuerdo con ••,1 señor López, 
hubo de preparar el señor Gómei 
una carta con la dir jeción citada, y 
designó a los astutos v activos agen-
tes sefiores Antonio Núñez, y Anto-
nio Calloso, para que con Instruc-
ciones del caso, y poniendo en juego 
sus ya probadas facultades, proce-
dieran a la captura del o los que re-
sultaian autores. 
El domingo 17. y siendo las ocho 
de 1c noche, se presentaron en el 
central Indicado, dos Individuos so-
licitando trabajo, el que de acuerdo 
con ol Mayordomo Je dicha finca se-
ñor Martín Urbaeta. les fué conce-
dido. 
Veinticuatro horas más tarde, vie-
ron los policías que un niño lleva-
ba la carta que ellos habían deposi-
tado en el correo, y le siguieron, ob-
servando que entraba en uno de los 
barracones de la finca, sigilosamen-
te, y amparados por la oscuridad, 
siguieron, con la vista, el camino que 
llevaba el menor, al que oyeron que 
decía: " Ju l ián ; toma la carta que 
me mandaste a buscar", as í como 
cuando el otro, desde dentro, le con-
testaba: " t ráe la para acá". 
Un fósforo prendido en el Instan-
te de coger la carta, hizo compren-
der a la policía que el niño no estaba 
solo, y al ver que en el interior es-
taba el solicitante, 'o detuvieron. 
Dicho individuo resultó ser Ju l ián 
Pazos Agular, natural de España , y 
quien no hace mucho tiempo traba-
jó en el central "España" , y por tan-
to conocedor del señor López, y su 
solvencia. Este hho varias referen-
cias al asunto en cuestión, pero ellas 
no pueden ser reveladas al público 
por que Interrumpir ían las gestiones 
que se vienen practicando para cap-
turar z los comprometidos en este 
hecho, de los que tiene el señor Gó-
mez referencia, y que muy pronto 
caerán en las bien combinadas redes 
que íes ha tendido, t é s t a m e , felici-
tar a estot, dignos funcionarlos, in -
ünica ma'nera d e ~ v ¿ ñ c e r - p ^ W 
entonces una de las más grandes S 
tallas por el amor huma¿> 
í Manuel de J . LASTBE. 
UNOS LADRONES HIMN OE GRAVEDAB A UN SE-RENO Ei MATANZAS 
(Por telégraío.) 
Junio 26. 
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orillas del r ío San Juan tres ladro-
nes en los momentos de encontrarse 
robando azúcar. a i r a r s e 
A l verse on descubierto, por la 
nlel Arraltundanchla, aquellos se ¡ S i 
y antes de que pudiera g r l -
o defenderse, claváronle 
qullldad pública, d^eándo le s éxito ¡ tar 
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un pu-
? . , 1 V™*0' dándose acto so-
Corresponsal. 
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EL PRECIO DEL AZUCAR 
Y NUESTRA ZAFRA 
Y a podemos decir, con datos bas-
tante exactos, que la zafra actual se-
rá de dos millones ochocientas mil to-
neladas, más o menos, cifra bastante 
más baja que la de la zafra última. 
E l precio del azúcar en Junio de 
1916 se mantuvo a % centavos li-
bra, costo y flete: mientras que en 
el presente mes viene cotizándose por 
debajo de cinco centavos; es decir, 
medio centavo menos en libra que el 
año pasado, lo que equivale a muy 
cerca de dos pesos menos por saco 
en esta zafra, comparado con el pre-
cio de la anterior inmediata. 
El lunes, en el mercado en Nueva 
York se inició un movimiento de alza, 
y a cinco centavos fueron hechas va-
rias ventas, habiendo más comprado-
res que vendedores. 
L a opinión de personas entendidas 
en negocios de azúcares es que no exis-
te motivo para detener el alza en el 
precio durante los meses venideros. } 
se fundan para pensar así, en que es 
más corta la cosecha cubana que la 
del año último; en que en el mundo 
ha aumentado el consumo con baja 
grande en la producción general, y en 
que en Cuba el costo de producción 
ha subido mucho con relación al del 
año anterior. 
Opinamos que si los actuales posee-
dores de azúcar mantienen alguna 
cohesión y proceden con tacto y pru-
dencia al ofrecer al mercado el fru-
to, pueden esperar precios más ele-
vados que los actuales y que guarden 
relación con el enorme costo que la 
producción tiene. 
Por otra parte, para la campaña 
próxima no es del todo halagadora la 
perspectiva que se nos presenta. L a 
seca está haciendo ya mucho daño y 
la escasez de trabajadores preocupa 
bastante. 
Un bracero que llegue de España 
para trabajar en la zafra y regresar 
después de terminada esta, necesita 
disponer de ciento veinte pesos para 
pasaje y gastos en el buque; y pocos 
son los que puedan hacer frente a ese 
gasto. 
Además, la entrada de Cuba en \^ 
guerra universal puede determinar 
que se movilicen elementos aptos pa-
ra el trabajo, restando, por consiguien-
te, brazos a la agricultura. 
Periódico semanal obscurantista y sacristanesco, s egún los "espíritus Inertes' 
S A L D R A P R O N T O 
Director! Ledo. Leán Ichaso. 
— Precios de suscripción — 
Por un mes en la Ciudad. ¡¡¡0-30 
,, trimestre en el campo $1-20 
Por nn semestre $2-20 
Per nn a ñ o . . . ¡¡¡4-00 
Llénese el cupón siguiente y 
envíese a la administración 
de - E L DEBATE** 
E M P E D R A D O , 15 (bajos) 
Administrador: Lorenzo Zubeldia. 
Sr Administrador de " E l Debate:" 
S í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a R e v i s t a p o r 
meses . 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
A P A R T A D O 1T69 
S u c e s o s g r a v e s d e e s -
t a m a ñ a n a . 
EN L A «HATACA COAL* 
— J 
Trabajando en un aparato de la 
H a v a n a Coal," en Casa Blanca, se 
produjo lesiones graves, el jornalero 
Arsenio Peña Hernández, vecino de 
la calle de Estrada Palma, en dicho 
barrio. 
El doctor Ochoa y el practicante 
Rodríguez, lo asistieron de una heri-
da por avulsión y fractura completa 
de la falange del dedo meñique de la 
mano derecha, calificando su estado 
de gravedad. 
La policía del puerto levantó acta 
C o n s e j o 
d e u n P e r i o d i s t a 
De todos los sinsabores que tiene 
3ue sobrellevar una madre durante los ias desasosegados de su hijito, los 
padecimientos de la piel son los más 
perplejos, pues hay tantos, y son todos 
tan obstinados y persistentes, tan abru-
madores para el pequeño paciente y 
tan aptos a hacerse crónicos y a desfi-
gurar la bonita cara del niño. Cons-
tantemente me escriben pidiendo les dé 
a conocer algún remedio casero seguro 
y eficaz para las imperfecciones de la 
piel del niño, para el sarpullido, gra-
• nos, manchas, erupciones, y especial-
mente algo verdaderamente eficaz en 
los casos de eczema, que me complazco 
verdaderamente en tener noticias de 
varios de mis corresponsales diciendo 
haber usado el Ungüento Cadum, la 
nueva preparación medicinal, y que han 
obtenido resultados mejores de lo que 
esperaban. Compre hoy una caja. 
y dló cuenta al Juzgado de Instruc-
ción. 
EN L A «HAVANA MARINE,, 
A l caerle un polín sobre el pie iz-
quierdo, en ocasión de encontrarse 
trabajando en los muelles de la "Ha-
vana Marine," en Casa Blanca, reci-
ibió una contusión con hematoma y 
equimosis, Fernando Mendón Rega-' ta l importancia que las copiamos ín-
tercio que falta del mes de Junio. 
La misión francesa a cuyo frente se 
halla M. Tardieu, permanecerá larg^ 
tiempo en Washington con idénticos 
propósitos que los ingleses. 
La Misión italiana está siendo fes-
tejada en toda la Unión americana, 
huérfana por ahora de su Presidenta 
el Duque de Udine que se halla en 
cama con sarampión por más que en 
los primeros días de su enfermedad 
se diagnosticó en el paciente de la 
casa de Saboya, nada menos que la 
viruela con el consiguiente revuelo 
de los vecinos y la intervención de 
la Sanidad con sus desinfectantes. 
La Misión rusa que vino a Was-
hington en fraternal correspondencia 
de la que de América ha ido' a Pe1-
trogrado, después de cinco semanas 
de viaje el 19 del corriente, siendo 
recibida en la misma estación del Fe-
rro Carril por el Secretario de Esta-
do Mr. Lansing en nombre del Presi-
dente y escoltada y vitoreada hasta 
su alojamiento por millares de per-
sonas en automóviles y a pie. Dában-
se al viento muchas banderas rusas, 
de las que ha desaparecido ya el em-
blema imperial, y cuyos colores son 
el rojo azul y blanco. 
El Presidente es el antiguo inge-
niero Boris A. Bakhmetieff, estable-
cido muchos años en los Estados Uni-
dos, el teniente general Roop, que 
representa al ejército ruso y trae un 
saludo al americano y otros delega-
dos de los Ministerios de Hacienda y 
Agricultura y los Agregados civiles y 
militares. 
La Misión Belga llegada a washing 
ton el 16 fué recibida por Mr. W i l -
son y entre su Presidente, Barón de 
Moncheur y el de la Repúblipa sb 
cambiaron los siguientes saludos y 
manifestaciones por escrito. Tienen 
ruega, Suecia y Suiza vienen por 
sus representaciones a Washington 
y quizás puedan venir Dinamarca y 
Holanda, hay que hacer una pequeña 
disgresión. 
En la ley llamada del espionaje 
que ya se ha aprobado en los Esta-
dos Unidos habrá cosas tan distintas 
como la censura de la Prensa que no 
se aprobó y el embargo de víveres 
que pasó. Se entiende por este últ imo 
en los Estados Unidos la prohibición 
que puede ordenar el Presidente o 
sus delegados de exportar a otros 
países víveres y otros art ículos. 
Y como los Estados Unidos dicen 
que muchos de los víveres y sobre 
todo cereales que han comprado en 
América esas naciones que hemos c i -
tado y que tienen fronteras terrestres 
o marí t imas , si vale la palabra, co-
munes con Alemania, han sido reven-
didos a ésta, como lo demuestra el 
que después de la guerra han dupli-
cado y cuatriplicado a veces las 
compras, anunciaron urb l et orbe, 
que no consentir ían en adelante que 
lado, vecino de Marina 5. 
Fué aaistido en el centro de soco-
rros de Casa Blanca. 
Los Estados Unidos 
i ia Guerra Universal 
Se ha trasladado la política del vie-
jo al nuevo Mundo; y también ha 
emigrado el alado pedí bus Mercurio 
desde el Támess al Distrito de Co-
lumbia. 
En este momento hay en Washing 
to una Misión inglesa con su jefe, 
reconocido así por Lord Cecil, con-
testando una pregunta en el Parla-
mento desde hace varios días, el ba-
tallador Lord Northcliffe, cuya M i -
sión dura rá probablemente tanto co-
mo la guerra y que entre otras cosas 
se ocupa de comprar cada semana 
por valor de 60 millones de pesos 
de mercancías , que empieza de nue-
vo a pagar Albión, como hizo en Ma-
yo, con oro que procedente de las 
minas del Rand en Johannisberg, l le-
gan a Otawa en el Canadá y de allí 
Ingresan en la casa de I . P. Morgan, 
en New York, para pagar adelantos. 
Antes de ayer llegaron por esa vía 
20 millones y se calcula que, si los 
submarinos no intervienen del Cabo 
a Halifax, en t rega rá Inglaterra en 
esa forma hasta 100 millones en ese 
La n e u r a s t e n i a se c u r a 
Diariamente se ocupan las cróni-
cas policíacaa de las distintas locu-
ras que a jóvenes de ambos sexos se 
les ocurre y que dependen única-
mente de un desequilibrio en el sis-
tema nervioso. 
Para comprobar que lo que decl-
moi es un hecho fehaciemte, relata-
remos un caso original acaecido a un 
distinguido Joven de nuestra iocle-
dad. 
Est© Joven, del que por un gran 
afecto nos vemos obligados a ocul-
tar su nombre, "entró en la moda'", 
de la neurastenia comprando heroí-
na, éter y no se sabe cuán tas cosas 
más para pasar noches y días com-
pletos dormido por efecto de los pro-
ductos heroicos que aniquilaban su 
sistema nervioso un tanto decaído. 
Dicho Joven, según nos dijo un re 
putado galeno, al Igual que todas las 
personas que buscan productos he-
roicos p a n saciar sus deseos, no tie-
ne otra cosa que una profunda ano-
niia. Su estado nervioso decae por 
momentos y como es natural, el ce-
rebro se desequilibra y busca medi-
cinas que mitiguen ese decaimiento 
físico sí que también decaimiento 
moral. 
Por una de esas casualidades, re-
currió a un medicamento fosforado 
muy conocido por sus buenas cua-
iidades curativas: las Pildoras Tro-
lies, que se componen, además del 
fósforo, de hierro, estricnina, sal y 
potasa, recuperando prontamente su 
estabilidad cerebral tomando las 
Pildoras de hipofosfltos que tanto 
éxito han obtenido en los casos de 
neurastenia, raquitismo, falta de mo-
tegras a cont inuación: 
Leyó el Barón : "Desde los p r i -
meros días de la mayor tragedia que 
haya sufrido la humanidad. Bélgica 
ha contraído una inmensa deuda de 
gratitud con la generosa Nación ame-
ricana. En un magnífico arranque da 
simpatía hacia la pequeña nación que 
prefirió detener a un poderoso ene-
migo sin piedad antes que empañar 
su honor o violar su palabra empe-
ñada, los ciudadanos americanos die-
ron a las desgraciadas víctimas la 
más espléndida prueba de su gene-
rosidad. 
"Fueron aún más lejos los caballe-
rescos sentimientos que animaban a 
los Estados Unidos, porque dando un 
admirable ejemplo de pod_er desinte-
resado pronunciaron palabras que h i -
cieron vibrar nuestra esperanza y f i -
jar los ojos en la bandera estrellada 
que es hoy más que nunca el s ím-
bolo de la fuerza puesta al servicio 
de los principios más altos y puros 
que albergan los corazones elevados. 
Sí, Bélgica volverá a ocupar su lugar 
entre las Naciones. Destrucción y r u i -
na nos trajo el enemigo; pero todavía 
queda el pueblo belga, el sueló de 
la Patria fertilizado por la labor de 
los que fueron; aún queda a Bélgica, 
una población dispersa, pero indus-
triosa y de invencible energía. 
"Apoyada en la mano fuerte, joven 
y generosa, que el pueblo america-
no le tiende, Bélgica, libre de la opre-
sión enemiga, se levantará y recha-
zando la odiosa pesadumbre de la 
ocupación extranjera, emprenderá 
rá l len te y orgullosa, el camine aai 
progreso bajo el sol de la Libertad." 
El Presidente WHs/m después de 
dar las gracias al Barón Moncheur 
y por su conducto al Rey Alberto, le-
yó: "Vuestra Excelencia quiere ama-
blemente traernos las gracias del 
pueblo belga por la participación de 
América en alimentar a vuestra aba-
tida Patria. Esa obra a la que han 
cooperado con entusiasmo tantos 
americanos desde el principio de la 
guerra nos ha t ra ído tantos benefi-
cios como a la inocente población c i -
vi l que intentábamos ayudar. 
"América se empeñó en ese menes-
ter que era el único modo, aunque 
insuficiente, de expresar nuestra pro-
funda y sincera admiración por un 
país valiente que se adelantó sin t i tu-
bear a sufrir la destrucción por ma-
no de un enemigo sin piedad, antes 
que sacrificar su honor y el respeto 
de si mismo. 
"El pueblo americano ha compren-
dido y glorificado el inconmovible 
heroísmo de Bélgica y de su Sobera-
C R E M A 
O R I N O K A 
para la cara. Esta prodigiosa pre-
paración refresca el cutis, dándo-
le una suavidad y tersura extraor-
dinarias Blanquea la piel dán-
dole un tinti- sonrosado. Es espe-
cial para destruir los barros y es-
pinillas que tanto afean y tan des-
agradable es ver en un rostro fe-
menino Sclicítelo en Droguerías , 
Farmacias y Perfumarías . 
P O L V O S 
O R I N O K A 
para la cara. Este polvo es una 
especialidad indiscutible para las 
damas do gueto refinado; es sua-
ve, fino, frapante y deleita larga-
mente. De venta en Droguer ías , 
Farmacias y Perfumerías . 
Fabricantes: The Orlnoka Phar* 
macal Co^ Inc. 
9 7 - 9 9 W a t e r S t r e e t , 
New York. U. S. A. 
se llevasen ni un grano de trigo de 
los Estados Unidos. 
Y ya Suecia ha mandado su Misión 
comercial que ha llegado a Washing-
ton el 18 del corriente y que la for-
man H. De Lagerorantz y Axel Ro-
bert Nordwall que han publicado en 
la Prensa algunos trozos de un dis-
curso pronunciado en el Parlamento 
del Ministro de Estado. 
Lindman reiterando ol deseo de 
Suecia de preservar su Independen-
cia y neutralidad aún a costa de sa-
crificios (se refería al hundimiento 
de sus buques por los submarinos) 
que sean necesarios para ello. 
Creemos que esto no será Bastante 
para abrirles los graneros america-
nos por varias razones. Una de ellas 
es que un beligerante como es Amé-
rica que tiene trigo no va a consentir 
que Suecia lo lleve a Alemania sin 
tropezar, claro es, con un submarino 
y en cambio al buque americano qua 
lo lleve a cualquier parte, aunque 
sea a España, lo vuelen los subma-
rinos. Pla t icarán , char la rán y hasta 
predicará Amér ica ; pero bien lo d i -
ce nuestro re f rán : "Una cosa es pre-
dicar y otra dar trigo." 
Además Suecia, Noruega y Dina-
marca han celebrado un pacto secre-
to ha rá unos seis meses, llamado el 
"Tratado de Malmo," de cuyo conte-
nido no se sabe ni una palabra y que 
liga a esas tres naciones durante la 
guerra. 
Holanda es más cauta y como más 
comercial, tiene más facilidades para 
desenvolverse. Inglaterra ya ha con-
venido con ella que le venda Igual 
cantidad de víveres y animales que 
vende a Alemania y aún lo hace Ho-
landa, mandando esos productos en 
barcos suecos y noruegos por si loa c iñe a la Constitución y la Ley Elec-
ra l de manos de concubinos y de ena-
morados, y crímenes perpetrados con-
t r i mandos por los mismos Indrones 
í̂ e »u hfjít». y resultando evidi-ite 
que f tHnos en un ambiente fa:al de 
pasiones desbordadas, pedía el cole-
ga la acción conjunta y eficaz del l i -
bro, de la tribuna, de la escuela y del 
periódico, en un trabajo constante de 
suavización de Instintos y dulzura de 
inclinaciones. 
Intención generosa la del colega, 
he ah í que precisamente la escuela 
no hace nada en ese sentido porque 
la educación cívica que a retazos pro-
porciona, se circunscribe al aspecto 
político, y el periódico, el vocero dia-
rlo, antes excita que calma las pasio-
nes populares. 
De sentimentalismos cursis y ge-
remiacas lamentaciones califican a l -
gunos colegas esas tendencias nues-
tras, no Interrumpidas, a la calma, 
la prudencia, el perdón y la mutua' 
trnsigoncia. En nombre de la Idy se 
predica elucidad, en nombre de la paz 
pública se pide sangre. Y hasta tra-
tándose de hechos aislados de d e l i t o 
reales o supuestos, frecuentes en to-
dos los pueblos, la prensa que se d i -
ce conservadora y patriota I r r i t a los 
ánimos, prepara a las turbas, y so ore 
colectividades inculpables pretende 
arrojar las iras populares. E l cine 
prescinde ya de películas cómicas que 
hacían re í r a los niños y de cuadros 
tiernos e Instructivos, para reprodu-
cir asuntos policiacos, robos teme-
rarios, desenlaces de novelas t e r ro r í -
ficas y funestas excitaciones a la bes-
tia que duerme en el fondo de las 
almas Juveniles. Los niños se acaen-
tan horrorizados de lo que han visto, 
y se levantan dispuestos a Imitar 
aventuras y maldades. E l l ibro, que 
pocos leen, habla sólo de adulterios, 
de erotismo y de venganzas. La t r ibu-
na, que sólo br i l la durante los perío-
dos electorales, incita a la revolución 
o a la Imposición por la fuerza. Sólo 
se escucha lenguaje de humildad y de 
piedad en templos y academias, y a 
los primeros acuden las beatas y los 
a t rasados—según el léxico modernis-
ta—y a las segundas porción casi i n -
significante, por su t amaño material, 
del pueblo cubano. Ahora mismo es-
tamos laborando algunos por medi-
das de gobierno y reformas de leyes 
que Impidan terribles fallos de los t r i -
bunales; tanto por lást ima de los pe-
cadores, como porque nos horroriza 
pensar en las consecuencias de fusila-
mientos y agarrotamientos, que la 
prensa describir ía en sus menores de-
talles, que el pueblo leerla en esa 
prensa y los niños conocerían, y sobre 
el sentimiento colectivo dejarían du-
reza y fatídica enseñanza. 
¿Quién ha de educar—pregunta E l 
Comercio—el Estado, los tribunales, 
la Sociedad? Sí, la sociedad que es 
todo eso: tribunales, prensa, escuelas, 
gobierno, el Estado mismo, conjunto 
de necesidades y deberes, de aspira 
clones y realidades nacionales. P r i -
mer factor: la escuela; segundo factor 
el periódico. Pero, lo repito; la escue-
la nacional deja poco margen a la en-
señanza moral. Atiborrada de asigna 
turas, en sus cinco horas de clases 
diarias, durante cinco días de cada 
semana durante nueve meses, no hay 
tiempo m á s que para cantar el him 
no. Media hora se pierde en pasar l is-
ta y cantar; hora y meda en recreos; 
quedan tres horas de 176 días para 
numerosas asignaturas. La clase de 
cívica se da sólo en los altos grados, 




-cho. son tenues ^ •••roso* y delte,,,^ 
Caja» Grmdei 
Muy propia, 
para r̂ aU»» 
Cajas Chicas 
Indispensables todoa 
los días en el to-
cador 
torpedeasen los alemanes; y como 
tiene azúcar de Java y tabaco de Su-
matra y cautehome, maderas y espe-
cies de la Guyana, ya le dará Ingla-
terra a lgún trigo a cambio de todo 
eso. 
Cuando lleguen las Misiones co-
merciales de Noruega, Dinamarca y 
Suiza, que l legarán, reanudaremos 
esta relación. 
B a t u r r i l l o 
En su editorial "Ola de sangre,' 
señalaba »'! ( omerco recientemente 
el a l a r m a n i n c r e m e n t o de 'os iieli-
tos contra las personas, el aumento 
notable <J3 iit-chos isangriento' r*a!i-
?udos, uart 'crlamiente en la t l i ^ . i n i , 
r-n e^toa úl iñuos tiempos; homicillos 
per dif e r en las políticas, asesinatos 
por celos, iKiidas recibidas p j r mu-
je e» de nrHrr o peor conn ic 'ó i iro-
C R I S T I N A C R E S P O 
Aunque os parezca una muñeca 
t ra ída de Par í s en una caja de laca, 
tapizaba de seda color de rosa, no 
es una muñeca ; es una niña linda, 
graciosa, encantadora. Cuando vió a l 
fotógrafo, adoptó una actitud de da-
ma grave y solemne, cual correspon-
de a una Reina. 
Reina de la alegría, de la gracia, 
y de iuz en su reinado, hogar feliz 
de sus simpáticos papás , el conoci-
do Industria! Manuel Crespo y la be-
lla y elegante dama Cristina Martí-
nez. 
¡Dios la bendiga! 
moría y debilidad en los huesos 
Estas famosas Pildoras Trelles so j no y no hay- nadie ehtre nosotros que 
encuentran de venta en las drogue- i no celebre la oportunidad que se le 
r ías de SarrA, Barreras & Co^ 
A Colomer, ete. 
Nevera FAVORITA 
Ds la mis moderna, por estar 
adaptada a las nscesldadei del clima 
cubano. Tanque oublsrto, serpentín 
galvanizado y entrepafioe morlblea 
Precloi da 20 hasta 50 
P. Vázquez. 24 
ofrece hoy de expresar a Vuestra Ex-
celencia nuestra s impatía y amistad 
de todo corazón y nuestro solemna 
propósito de que en el día de la vic-
toria que nadie podrá evitar. Bélgi-
ca será restaurada en el lugar que 
tan gallardamente ha ganado entre 
las respetables y respetadas naciones 
de la Tierra." 
La Misión rumana que por la vía 
de Rusia ha llegado a Seatle, en el 
Pacífico, está presidida por el cono-
cido político Conde Stolga, se ocupa-
rá de concertar con las Autoridades 
de Washington adelantos para pagar 
el armamento que le a r reba tó Mac-
kensen y cooperar en la guerra con 
Rusia. 
Con la Misión rumana, se cierra 
| el ciclo de las misiones políticas ve-
nidas a Norte América. 
Ahora vienen las Misiones que pu-
diéramos llamar, si no pareciese po-
j1 co respetuoso el rubro ''de es tóma-
\ go." Para comprender por qué No-
tora l ; de urbanidad y buenas costum-
bres, de moral y religión, apenas una 
palabra se pronuncia durante el cur-
so. Y el rotativo popular, y el diario 
callejero ¿cómo va a dedicarse a la 
propaganda de la- transigencia, del 
perdón, de la nobleza en los Intentos 
y la caballerosidad en los medios, 
si la nota excitante se traduce en 
venta de miles de ejemplares, y la 
frase cruda y el anuncio sensacional 
conducen a la prosperidad y el crédi-
to informativo? 
Nuestro mal es hondo, muy hondo. 
Y lo más doloroso es que no asoma 
por parte alguna el ansiado remedio: 
sentimentales y piadosos parecemos 
ridículos ya. 
* * « 
El Ayuntamiento de m i pueblo ha 
nombrado, por unanimidad de libe-
rales y conservadores, hijo adoptivo 
de Guanajay, al doctor Eulogio Sardi-
fias, activo y bien intencionado repre-
sentante a la Cámara. 
Lo que me gusta del acuerdo es la 
oprtunidad. En estos días han sido 
nombrados hijos adoptivos e hijos 
predilectos de otras localidades algu-
nos militares pundonorosos, por el 
solo hecho de haber cumplido con su 
deber como cumple a pundonorosos 
militares; como si ello pudiera ser 
una excepción digna de inmortalizar 
se. 
Y no sé si realmente es un honor 
ser hijo de Guanajay; hay en la fa-
mil ia no pocos miembros cuya com-
pañía no es muy enaltecedora. 
Pero, de todos modos, la Idea ha sido 
buena; el propósito demuestra simpa-
tías por el doctor Sardiñas , y yo debo 
felicitarle sinceramente. 
V a oí a 
«©ÍJiAC! Ilfc 
les dan el pedazo de pan... 
¡ Los huérfanos no caben ni 
casa de Dios! decíame exaeenA 
mente mi padre algunas veces 
¿Y queréis, hombres fuertes 
trlotas severos, y queréis que yo „ 
simpatice con la abolición de la na 
de muerte, proveedora de ¿ 1 
te 
No siempre el sucidlcr es producto 
de la descreencla, resultado del me-
dio ambiente, fatal consecuencia de 
malas costumbres. A veces es fruto 
de la desesperación, a veces refleja 
un dolor hondo, un infortunio atroz, 
sobre almas más Infelices que cobar-
des. 
Anteayer leí en la crónica de poli-
cía que una jovencita, de 17 años, se 
arrojó de lo alto al patio rompiéndo-
se un brazo, despedazándose la cara 
y l a base del cráneo. Por su estado 
de gravedad no pudo declarar; pero 
la s eñora de la casa, que la tenía a 
b u abrigo por ser huérfana, confesó 
que la había reprendido porque se 
demoró en un mandado y a eso había 
obedecido su determinación. 
No es creíble que una repre_slón 
de palabra por causa tan fútil, aver-
güence y desespere a una muchacha 
que hace mandados, que sale con fre-
cuencia a la calle y no debe, por tan-
to, tener una exquisita sensibilidad. 
Sin padre^nl madre, recogida en ca-
sa ajena y pobre, es de pensar si la 
reprimenda úl t ima ser ía la gota de 
agua amarga que hizo rebosar el va-
so de su paciencia. ¿Quién es capaz 
de averiguar cuántp trabajaba la in -
feliz, cuánto sufría a cambio del pe-
dazo de pan que le daban, y cuántas 
y en qué forma habr ían sido las re-
primendas recibidas 
Dos días después, hoy, otra Joven-
cita huérfana, echó una botella de al-
cohol sobre sus vestidos y los Incen-
dió. Ya no cocinará, lavará, bar re rá 
y sufr i rá reprimendas la infeliz. 
Hay así muchas pobres muchachas 
entregadas a un trabajo constante, a 
una reprens ión Ininterrumpida, que 
no pasean, que visten mal, que no 
tienen amigas, que caen de noche en 
el lecho rendidas por el cansancio, 
para despertar al amanecer empu-
ñando otra vez la escoba o el jabón. 
Y siempre así, sin momentos de ex-
I pansíón, sin sueños de juventud, sin esperanzas de mejoramiento sino en •> «ífa lejano en que mueran los que 
huérfanos para las iniquidades 
mundo? ¿Y queréis que, en vez 
compadecer por anticipado a las kt 
fanitas que la revolución o el crim 
vulgar hizo, admita como un I 
que el Estado haga, en nombre de 
vindicta pública, más huerfaniUs 
ra que mañana se arrojen por si 
cón o se incendien los vestidos? 
• • a 
En el discurso pronunciado por 
P. Figueras durante el reparto 
premios a los alumnos de las Esoii 
1̂ 8 Pías , de San Rafael, dijo el 
trado sacerdote: "Cuando hace 
regresó a su país el pastor protssi 
te Mr. Green, que durante vejnte 
ha ejercido el magisterio en 
centenares de niños aclamaban a 
veneragle maestro e imprimían 
r iñosos ósculos en aquellas vm 
fecundas en derramar el bien y 
aquel rostro aureolado por el sil 
y la vir tud." 
¿Veis? Habla un sacerdote catíl 
de un pastor protestante, y no Ü 
dificultad en calificarle de 
en aludir complacido a su 
su saber. Eso me agrada inme 
cíente . 
Conocí a Mr. Green; no comulgt 
en su Iglesia; pero es oportunidad 
decirlo: pertenece a aquel grupo 
pastores americanos de que hable 
"Baturr i l lo ' del día 4 , propaganj 
tas de un culto distinto del catóü 
pero no intransigentes, no insultad 
res del clero, no ofensores de 
que no les siguen; pastores M 
dos, tan otros de los impro 
misioneros cubanos que actúan, 
que en sus templos, en las cor 
de la prensa bullanguera 
Y dijo tal el P. Figueras para ¥ 
tlficar que hay besos castos, que" 
Caricias Inmaculadas, que se wm 
cen entre profesores honrados y « 
lies inocentes, lazos dulces,, crUf 
tiernos, hondamente virtuosos, | 
los explotadores de la Impresiona 
dad criolla. ti , _ 
En otro "Baturrillo" rec^l f 
menté la adolorida queja del 
Fadre Fábregas . "¿Cómo prfrcmj 
me decla-acariciar en lo sucssitp 
nuestros discípulos estudiosos • 
clbir en la mano o el rostro lo» 
centes besos de nuestros nWJ 
que la protervia nos calumnie. 
Ahí está la respuesta; ^ ^ 
nos de Mr. Green, ^ c i -
tante, y en el cariño de ^ ^ f 4 : ¡ 
San Rafael, 50, a sus profeores 




Y A P R E C I O S BARA1 
Mimbres deto<fcs<:I»' 
ses. Muebles Mod^ 
nisUs. pwa 
comedor, saU 7 <* 
na. Cubiertos de pía-
t«u Objetos de Ma^' 
lica. Lámparas.*^ 
" T O M A S F I I ^ ; 
Relojes de P ^ d ¿ 
de Bolsillo. JoX*5P 
ñas. j. 
( P O R B R R ^ ^ ^ l 
DIARIO D t LA MARINA 
PAGINA TRES 
¿c la autora de este li-
apareció muchas ve-
je artículos de -
< onTntadón y de meditación 
> a r ,rsas cuestiones pedagogos. 
> ^ f i estudios, que han he-
P ^ T a U escuela ..,v 
soberbia 
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Junio Z6 de 1917. 
.. en la i  ¿ti. 
corricn16 
, v i a l i d a d y la pasión de es-
I»1* t n la escuela se prepara el 
U IIlU,Cr" cada generación que de ella 
I^tva el secreto y la ^ « c c i ó n de 
ser maes-
¿e su cargo y digno 
ser forjador de pue-
* ' ^ W e ^ r d e energías." apóstol 
blo*'. , y esta mujer lo sabe y lo 
* y todas las entusiastas y fe-
^actividades de su espíritu se las 
, la escuela. Sus trabajos 
llenos de páginas 
los nombres de 
de mayor repu-d ios pedagogo» 
fíguw el suyo; y el titulo que 
^T'e de cuantos se le puedan otor-
p el de profesora o creadora, 
I fin la educación es solo crea-
^ i t e r e s . 
'Heaquíel nombre de la autora de 
Jibro: María del Buen Suceso 
LaeD«0- ^ 
p esta vez no se ocupa de pro-
' de enseñanza; esta vez aflojo . 
Tuerda. quitó la flecha y dejo el \ 
descansar; este libro significa un 
ircf j0 ¿c reposo. E n él dice un es-
Sor que ha confundido la autora 
4], corazón sensible, sincero y feme-
(niño. 
yU11a mente de fuego. & ™ * J ^ 
versos que lo componen fue-
peritos amorosamente con fruición 
L pasión, en los momentos en que 
l avivaban en el alma de la autora 
•laj ansias del volar." Una madre an-
illa ios recogía, se encerraba con 
JU los saboreaba con deleite go o-
! íos guardaba en la memoria los 
niía en el corazón, y preguntaba a 
"^Por qué no los publicas en un 
libro. Para la hija. 
V A L E D E S D E D E J U L I O S 2 . 2 5 0 D I A 1 
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$200 HENOS T 5 V E N T A J A S MAS QUE CUALQUIERA D E L O S CAREOS DE SU TIPO E S E l MERCADO 
M A Q N E T O B O S H 
M A S V E ! L O O ! D A D M El N O S 
M A S D U R A C I O N M E l J O R 
C O N S U M O 
L-.I N £. A 
T O L K S D O R F F V U L . L O A 
P R A D O 3 Y S T E L . A - e O S S 
Y he aquí 
«"elcumplimiento de una promesa. 
m la crítica es un hermoso libro; 
1 la madre fué un devocionario. 
de Los motivos 
utt, ja patria, 
nio, la poesía. 





L a "maestra de la 
fué la tierra de 
, rica de austeridad, pobre de 
jugo, más próxima a la epopeya que 
a! idilio, con más grandeza en la en-
traña que caricias en las manos. . . 
Y así, lo que domina en estos ver-
M a el brío y la reciedumbre de la 
idea; la autora aparece en ellos lle-
vando el pensamiento por delante, co-
mo pedazo de luz que ilumine sus 
caminos. Los castillos que construye 
son demasiado seguros: asiéntanse f ir 
rtmente sobre roca, y se ven clara-
mente sus contornos. Los verdaderos 
•astillos que debe construir la poesía 
wn obscuros y confusos, tienen algo 
dt sombra y de fantasma, y están 
iltnos de ensueño y sugestión: son 
castillos en el aire." Son los que con-
tanplaba Baudelaire cuando fijaba los 
'jos en las nubes, hacía cálculos con 
;!«, las compraba, las vendía, y era 
íírcader de nubes, mientras la sopa 
* le enfriaba,.. 
Emerson hacía poesía de todas las 
««as: del genio, de la enseñanza, de 
' Patria, del arte. . . ; pero sabía de 
cosa que hacía poesía de sí mis-
el sentimiento. Para Bécquer. el 
fardar como un tesoro la memoria 
!iv.a de lo que se ha sentido" era lo 
«meo que forjaba los poetas. Y Rus-
sostenía esta afirmación: 
—Ti 
el hatillo, descalzos, sedientos, jadean-
tes, en busca de mi eses en que cebar 
sus hoces—; la que canta la vida 
de los siervos que 
"parecen de tierra...I** 
Y las que dicen alguna cosa del 
misterio de sus intimidades, que tienen 
un tremular de hojas de álamo, con 
un blanco polvillo de dulzura. Donde 
quiera que puso el corazón, "sensible, 
sincero y femenino," puso la autora 
extrañas suavidades y dulces melanco-
lías: puso un alma de mujer, comu-
nicativa, ingenua, que va dejando a 
ara ser poeta, basta sentir fuér-
cente 
Y • 
quizas esto no baste; quizás pa-iser Poeta se necesite sentir fuerte-
J|nle y pensar fue/íemente. Pero en 
Pensamiento y sentimiento, la ma 
Jr entidad d 
ssentimiento: en 
y sentimiento, la 
e poesía se guarda en 
a emoción, en las 
¡ S - ' * ^ el temblor' en la miseri-
ŝoll ^ 'a pa'abra ^ 86 r0111^ 
íi 0 j0j y en e' acto <íue sc rompe 
^ndades; en la ternura que se 
p̂ae . ^ ?n 'a generosidad que se 
^ 6a; en la plena comunión de una 
t un í0tra y en la absoluta fusión 
C o l COn 0trO---
""ifni0 ^a conseguido esta escri-
.? acunas poesías: 
1 d̂a d. i 
S V 1 
* cub i 
vo 
la que canta 
que recorren 
a su paso mi-
les impiden respi-
^ - ^ ¿ L harapos, al hombro 
^0S * CATARBO», BRON-
8 1 PüLMOXES. 
«A? 
Ornando seguí 
^ * h U n í W 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
y C u c h a r a s o 1 0 « P * — 
T A M B I E N E S T U C H E S P A R A N I Ñ O S ; J U E G O S O E P O S T R E Y P A R A F R U T A S 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
O B I S P O 9 6 . A n u n c i o 
AouiARUfel 
T E L E F . A-3201. 
su paso sensaciones de terneza y de 
lumonosidad. 
Pero generalmente no es así; y cam-
bia las proporciones en que deben en-
trar en estas obras el sentimiento, la 
imaginación y la razón. Su fuerza 
principal es la razón: y en la gene-
ralidad de sus composiciones parece 
que está ausente la mujer. L a "fermo-
sa cobertura" de su verso tiéndese so-
bre ideas vigorosas, abundantes y ro-
tundas: ideas en que aparecen la mis-
ma serenidad e idéntica amplitud que 
en sus estudios de Paidología y en sus 
tratados sobre educación. Pero las de 
sus versos están pobres de oreos y de 
sustancia femenil, y pudiera decirse 
de la autora lo que se dijo de la 
Avellaneda con menos fundamento: 
— ¡Es mucho hombre esta mu-
j e r . . . ! 
Es mucho hombre: es mucha fuer-
za, mucho cerebro, mucha energía 
Pero donde es más poeta e* en los 
versos que cantan su misericordia ha-
cia los humildes, su confianza en su 
fe. su adoración a su m a d r e . . . ; en 
los versos en que es "mucha mujer," 
y por lo mismo, mucho c o r a z ó n . . . 
Constantino CABAL 
Una fiesta simpática 
La nuche del 24 del corriente se ca-
lebró en la morada de los distingui-
dos esposos Pire, en el Vedado, una 
fiesta muy s impát ica . 
Motivo: celebrar el onomástico de 
su bell ísima y distinguida hija Jua-
ni ta . Con cal motivo acudieron un-x 
vez m á s a demostrar su amistad y su 
afecto a la linda festejada in f in id id 
de amigos de la casa y particulares. 
Fué una fiesta agradable: se hizo 
música y se bailó hasta hora avan-
zada de la noche, luciendo sus habi-
lidades como pianista a joven Cons-
tantino Pire, haciendo gala de su voz 
el joven Nicolás Blanco. También to-
caron el piano las señor i tas Pulido. 
Hacía los honores de la fiesta Jua-
nita, acomapñada de su hermana E l -
v i ra . 
Toda la concurrencia fué atenta-
r 
0 
P R O P I E T A R I O S 
Su c&sc no tendrá su verdadero valer, mientra» ne coloque mosaicos de 
suficiente garantí*. 
ító millones de mosaicos rendidos en su ma j o r parte en la Habana, prue-
ban nuestra indis^utsUe fama. 
Asegur&o»» que el 90 por ciento de los mosaicos que encuentren en 
Imen estado, fu*itm fabricados por nosotros. 
Para que no seAia sorprondMos, exijan que al dorso de la iota y dentro 
de un dreoio diga. Mosaicos L a Cubana. 
E n ei calón de expos ic ión de nuestra fábrica, tenemos expuetto 20 mil 
mosaicos en cuadros awnulando habitaciones, para que el públ ico pueda es-
cojer con comodidad. 
fABDICA DE MOSAICOS "LA CUBANA", S. A. 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S . H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a * ' 
3 E K 
mente obsequiada co^i dulces y Ileo- / 
res en abundancia. 
Muchas felicidades deseamos a la j 
bellísima Juana y ojalá sean muchos j 





Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . .200 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 64 
341 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30 y 35 centavos 
Cerda, de (52. a 68 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas .hoy: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 28 
Idem lanar . . . . ... . . . . 0 
104 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 35 centavos 
Cerda, de 62 a 66 centavos 
MATADERO DE R E G L A 
Reces sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 5 
Idem de cerda . 1 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguiente^ 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 33 centavos. 
Cerda, a 66 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, de 15 a 17 centavos. 
Lanar a 11 centavos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pegos. 
Venta de canillas 
Se paga en el moreado el quintal 
entre $1-10 y $L30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre SO 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
El movimiento del mercado es bas-
tante flojo para la demanda del mis-
mo. E l lote llegado fué de Camagüey 
consignados a Revidda y Escobar que 
fueron vendidos a nueve centavos. 
El total d . carros fueron diez de 
Bednabé Sánchez, Eugenio F e r n á n -
dez y M. Revilla. 
Hay en plaza un lote de 16 bueyes 
sujeriores de Guanajay esperando 
ofertas. 
PLAZAS EXTRANJERAS 
Los ganados extranjeros son cotiza-
dos entre 8, 9 y 10% centavos l ibra 
ex ganado vacuno y en la plaza da 
Chicago. \ 
Los cerdas vienen alcanzando el 
promedio de 14% a 16 centavos l ibra 
en el miamo mercado. 
RESUMEN SEMANAL I 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital para ei consumo1 
durante la semana el siguiente núme-
ro de ganado: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 35 cabez. b; cerda, 8 idem; lanar, 
0 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 513 cabezas; cerca, 159 Idem;; 
lanar, 0 idem- < »• >» 4̂  
Matadero I r t lus t r ia l , ganado vacu-
no, 1,210 cabezas; cerdt, 500 idem; I 
lanar, 257 idem. 
Total ganado sacrificado, vacuno, 
1,758 cabezas; cerda, 657 idem; la - ¡ 
nar, 257 idem. ; 
RECAUDACION SEMANAL 
Se ha recaudado en los tres mata- | 
deros de la capital por concepto de 
recho de impuesto de matanza, las : 
cantidades siguientes: J 
Matadero de Regla, $78-00. | l 
Idem de Luyanó, $881-35. * V 
Idem de Luyanó, $2,382-75. 
Total recaudado: $3,342-10. $ 
Tenta de sebe. 
Los precios que vienen cotizando 
fluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
tal. 
Venta de Pezufiaa 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
• • 
« ; DE 1 II 
c 4160 la-12 
¿ A L O S C A L V O S ? 
E s tanto lo que se ha hablado, y los 
específicos nue se han inventado para cu-
rar la calvicie, sin que hasta la fecha 
haya dado niuguno resultado positivo, que 
n> nos extraña que el público sc ¡lame a 
engaño y desconfíe de todo cuanto se le 
bable de este particular. 
Sin embargo, nosotros podemos presen-
tar a infinidad de personas que nsan nues-
tro secreto Musulmán, titulado A F R O P K -
L I N A o Fenómeno Capilar, y que consi-
deran nuestro descubrimiento como una 
maravilla del siglo 3tX. 
Entre estas personas citaremos algunas 
I bien conocidas por cierto, como el señor 
Terride. dueño de la cuchillería de Mon-
te número 6, que luce su calva cubierta 
de pelo; don Antonio Gasset, de Mercade-
res número 22; don Manuel Vinen, de Mon-
te número W y don Rafael Alonso, de 
Monte número 44; cuyos señores por su 
honorabilidad no nos dejarán mentir, los 
cuales usan la A F R O P E L I N A , haciendo 
de ella grandes elogios, porque en muy 
poco tiempo han visto su cabeza limpia 
de caspa y cubierta de pelo. 
Como hemos dicho antes, la A F R O P E -
L I N A es un secreto de un médico moro 
de Tetuán, (Marruecos), llamado Jamed 
Ben Medami, cuyo secreto lo ha traido a 
Cuba el señor Antonio Delgado, que ha 
permanecido cinco años en aquellas tie-
rras musulmanes, estudiando este fenó-
meno capilar. 
También le recomendamos a las seño-
ras la A F R O P E L I N A , porque con su uso 
obtendrán una cabellera tan hermosa y 
abundante que llamarán poderosamente la 
atención. 
Depósito general: Farmacia " E l Aguila 
de Oro" y en todas las Farmacias, Sede-
rías, Barberías y establecimientos. 
% 
-
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B 0 M B 0 N P U R G A N T E 
( D E L - D R 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
====== b u e n o . • 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 




D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique 
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S A Y A S Y B L U S A S 
Las murhachas Tentaneras, por Jos tardes, se ponen saya y bln-
sa, prendas cómodas y bonitas, qne Tisten bfon y cnestan poco. Te-
nemos nna gran rarledad en modelos de confecciones, bien hechas y 
de bonito corte. 
B l u s a s b l a n c a s , 
B l u s a s d e c o l o r e s , 
S a y a s d e v a r i o s e s t i l o s . 
C o m b i n a c i o n e s f r a n c e s a s , 
T r a j e c i t o s - s a y a s , 
T r a j e c i t o s - p a n t a l o n e s . 
Es** cafa es slngrnlar en noredades para el verano, Khahl Kool 
en Creppés, Gabardinas y ©n Solset de fondos cmdos, Yolles, Or-
gandíes, mustünas bordadas y machas telas blancas, como creas y 
madapolanes. 
LA NUEVA ISLA M O N T E , 6 1 E s q . a S u á r e z . 
H a b a n e r a s 
B O D A E L E G A N T E 
S e g u n d a A c e d 
y C é s a r C a s t e l l á 
plata, largas guirnaldas entretejidas 
c 462i lt-28 
Al Jefe de Policía 
A diario recibimos quejas de los 
vecinos residentes en la manzana 
comprendida entre las calles de Agui-
la, Zanja, Galiano y Barcelona, sobre 
•la actuación de una turba de mucha-
chos (y algunos que ya pasan de mu-
chachos,) que han tomado por cam-
pamento las azoteas de dicha man-
zana para toda clase de Juegos, l i -
brando como consecuencia de éstos, 
verdaderas batallas campales, a pe-
dradas, destruyendo los muros etc., 
etc., y llenando de vidrios las refe-
ridas azoteas, por la constante labor 
de fabricar cuchillas para las colas 
de los papalotes. 
A diario se producen r iñas , a veces 
é n t r e personas mayores, por los re-
íer idos juegos. 
¿No podría combinar el señor Jefe 
de Policía una batida contra la cita-
da turba, que además de restablecer 
la tranquilidad, acaso evi tará una 
desgracia cualquier día, y p rocura r ía 
con ello un justo ingreso por con-
cepto de multas en el juzgado correc-
cional? 
Todos los vecinos se lo agradece-
r í an de veras, señor Jefe de Policía, 
y loa propietarios también que en va-
no remiendan los desconchados de 
los muros. 
Club Lionera 
Se convoca por este medio a los 
socios del Club Llanera para las eleo 
cienes que tendrán lugar hoy, en los 
Salones del Centro Asturiano, a las 
ocho de la noche. 
He aquí las instrucciones y Precep-
tos Reglamentarios. 
Primero.—Es necesario la presen-
tación del recibo social del mes en 
curso. 
Segundo.—Toda persona que concu 
rra a dicho acto con un recibo que 
no sea de su propiedad será retirada 
del local. 
Tercero.—Después de abierta la se-
sión se dará lectura a las candida-
i turas presentadas y se someterán a 
votación pública. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
JÍA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
SERTICiO EFICIENTE 
Conteste a su teléfono 
pronto; es una cortesía 
que el que llama sabe 
apreciar : : : : : 
Diga siempre su núme-
ro o el nombre de su 
casa; est® le evita pér-
dida de tiempo y dis-
cusiones con el que 
llama : : : : : 
ciíbaü m m m co. 
Llegan a su fin las bodas de Junio. 
Una página, de las más bellas en 
la historia nupcial del mes, está escri-
ta desde anoche con el matrimonio ce-
lebrado en la Iglesia del Angel. 
Encantadora la novia. 
Es la señorita Aced, la adorable Se-
gunda Aced, de fina belleza, bondad 
exquisita y gracia avasalladora. 
Al pie del ara sagrada, y con la 
bendición de Monseñor Abascal, ha 
unido su suerte a la del joven muy 
correcto y muy simpático César Cas-
tellá. 
Unión de amor. 
Que es nuncio seguro de venturas. 
Airosa, graciosísima, dibujada en 
su semblante la sonrisa de las gran-
des alegrías y las supremas satisfac-
ciones, atravesó la nave central del 
templo la linda novia entre los acor-
des de la Marcha de Esponsales, mú-
sica triunfal que repercute en los co-
fkzoncs enamorados en los momen-
tos más grandes y más solemnes. 
L a señorita Aced, ataviada con gus-
to irreprochable, produjo la admira-
ción de todo el selecto concurso reu-
nido para sus bodas. 
A la elegancia de su toilette se aso-
ciaba, completándola, la del ramo que 
lucía en sus manos. 
Ramo precioso. 
Confeccionado fué en el jardn E l 
Clavel con orquídeas, con claveles y 
con esas insuperables rosas Perla de 
Cuba que predominaban con la ma-
jestuosa gracia que saben imprimirle 
en su colocación los hermanos Ar-
mand. 
De ese conjunto de flores se des-
prendían, enlazándose con flotantes 
cintas de raso y refulgentes hilos de 
argas 
con espárragos y clématis. 
Ramo el de la señorita Aced de los 
más bonitos, más originales y más 
artísticos que han salido este año del 
renombrado jardín de Marianao. 
Brillante la ceremonia. 
Fueron, los padrinos la distinguida 
dama María Luisa Caballol de Cas-
tellá, madre del novio, y el señor Au-
relio Suárez Murías, tío de la despo-
sada, en nombre de la cual firmaron 
el acta matrimonial como testigos el 
doctor José Várela Zequeira, el señor 
Eduardo Suárez Murías y el docto 
Luis de Solo. 
Y el senador Domingo Lecuona, ex-
Gobernador de Matanzas, y los doc-
tores Domingo Méndez Capote y Raúl 
Barrio como testigos del joven Cas-
tellá. 
En el elegante automóvil del doc-
tor Várela Zequeira, adornado artís-
ticamente en su interior con frescas 
y fragantes flores, salieron ios sim-
páticos novios. 
Se dirigían al Country Club más 
tarde para pasar en un appartement 
de la elegante sociedad los primeros 
días de su luna de miel. 
Van después a Varadero. 
Y a la vuelta de la poética playa, 
allá en Septiembre, embarcarán para 
los Estados Unidos. 
¡Sean felices 1 • 
Tan felices como lo merecen los 
dos por sus méritos y sus cualidades. 
L o c i o n e s 
d e C o t y : 
C H Y P R E 
U O R 




Aguas de tocader, 
del mismo fabri-
cante. 
Un surtido general de 
P E R F U M E R I A 
Esencias, polvos, brillantinas, cre-
mas, "rojos", específ icos, jabones, 
creyones... 
**** Oel a p o r a K ^ n d a - ^ ^ n o , . 
t'n primera ta.,,. 
* Son.' 
En hiB uindns ,u , 
'-a jas tandH»""^""'0 Xllr 
María R o ^ o & . 
la hermosa i^nt^ rI"Jen do U 
E n 1«« tanda 
f , E l E n c a n t o , , 
Solís, Entrialgo y Oía., S. en C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
c 579 2t-25 
LA FIESTA CATALANA DEL DOMINGO 
Gran animación.—Los juegos típicos.—Gran concierto vocal e instrumental.—"La Maquinista", una 
de las obras del inmortal Clavé, en medio de delirantes ovaciones, merece los honores del vis.— 
Gran banquete.—Rindiendo culto a Terpsícore.—La concurrencia.—Los héroes de esta gran 
fiesta netamente catalana. 
Algo nublado se presentaba el día. 
motivo por el cual se dudaba del éxi-
to de la Gran Fiesta Catalana organi 
empezando el concierto con la Ins-
pirada composición del gran maestro 
B. Morera Sota de l'Olm. Grandes 
ada por el laureado y popular Orfeó i aplausos. La labor de las tres seccio-
Catalá de l'Habana; pero a medida Inés ba sido magnífica. £1 Hilador de 
que avanzaba el día, el astro rey deja j Oro, de Borrás de Palau, es como la 
ba, a ratos, ver su bella faz y as í desde | anterior, sumamente aplaudida, 
las 8 de la mañana empezó la llegada La Maquinista, una de las más ins-
de automóviles y grupos de familias.! piradas composiciones del gran Cla-
que dasafiando el tiempo, pensando 
en que iban a pasar un-d ía que tenía 
que dejar en la historia de la colonia 
catalana de la Habana un hoja más 
| de gloria, y recordando aquellas sor-
¡tides de San Medí y a Montjuich, l le-
j gabán a La Polar, alegres, conten-
| tos, con aquella a legr ía sana y espon-
i tánea tan catalana... 
I Y así fueron los grandes jardines de 
! La Polar, que a más de ser de una 
sencillez encantadora, evocan recuer-
dos, haciendo pensar en aquel Inmen-
so y hermoso Parque de la Ciudad de 
los Condes, l lenándose de familias 
que, aún a trueque de ser un poco 
madrugadoras, no querían perder un 
solo detalle de tan típica como Inte-
resante fiesta. . . 
Y en una de las grandes plazoletas, 
empezaron los juegos típicos, neta-
Y ahora séanos permitido publicar 
algunos nombres de los centenares de 
señoras y señoritas asistentes a la 
fiesta, y -conste que decimos algu-
nos: 
Señoras : Concepción Bolea; María 
Alvarez de Soler; Dolores Martí de 
Ornoza; Casilda San ta luda; Victoria 
González; Pilar Samamés de Morel l ; 
vé, que hacía muchos años no se can - ¡Anton ia Torres; Carmen Torres; V i -
taba en la Habana, a cada instante | centa Argemí de Nonell; Dolores 
arrancaba estruendosos aplausos y en 
algunos ojos vimos asomar las l ágr i -
mas. A l terminar, una ovación que 
seguramente oiría don José Anselmo 
desde su pedestal de la Rambla de Ca 
ta luña, hizo que fuese repetida, y por 
poco hay que cantarla por tercera 
vez. 
No recordamos haber presenciado 
mayor ovación que la tributada ayer 
•a coristas y músicos después de ha-
berse cantado La Maquinista. 
Y ahora anotemos la nota discor-
dante, la nota que desde la m a ñ a n a 
amenazaba implacablemente la fiesta: 
la l luvia. Y cuando todo el mundo se 
disponía a dar cuenta del gran a r ró s 
mbs pollastre del peix amb salsa y 
Mart í ; Rosa Rodríguez de Mira ; Isa-
bel Vega; Josefa Navarrete; Marga-
r i ta de Guardiola; Asunción Ganchat; 
María*Gavaldá; Josefa Fuentes; Fe-
lisa García ; Francisca Segura; Irene 
Domínguez; Amalia Iser de García ; 
Dolores Aymar de Viñas; Emilia Co-
lomer de Vidal ; María Mirlo de Mo-
reno; Consuelo Albert ; Rosa Serra; 
Remigia Suñol de Tarragona; Pilar 
Pulg de Ferrer; Concha Moya v iu -
da de Gallard; Rosa Marqués de Ta-
r ragó y Concha Rius de Fuster. 
Señor i tas : María y Manuela Casen-
da, María Basté, Conchita Díaz, Ma-
ría García, Odíla de Tuya, Tereslta 
Crlstófol, Carmita Quiñones, Matilde 
Cristófol, Ofelia Macdonald, Marina 
Del Centro Gallego 
La Asamblea de Apoderados de este 
Centro, en reunión celebrada, ha ve-
rificado elección de cargos de Direc-
ción y Gobierno, por vir tud de la 
cual han quedado constituidas la Me-
sa de la Asamblea y Comisión Eje-
cutiva, en la forma siguiente: 
MESA D E L A ASAMBLEA 
Presidente: señor José DIéguez. 
Vicepresidente primero: señor Fer-
mín Méndez Nelra. 
Vicepresidente segundo: señor Die-
go García Fre i ré . 
Secretarios: señores Benigno Vare-
la, Francisco María Abella Vil lar , Jo-
sé López Vl l lami l , José Gelpi Souto. 
COMISION E J E C U T I V A 
Presidente General: señor Francis-
co Pego Pita. 
Vicepresidente primero: señor Ma-
nuel Bahamonde. 
Interventor: señor Juan A . V l l a . 
Sublnterventor: señor Juan R. 
Castro. 
Tesorero: señor Francisco Sabín . 
Vlcetesorero: señor Ramón Fer-
nández. 
Presidentes de Secciones 
Sanidad: señor Agustín Plcallo; 
Cultura: señor Enrique Saavedra; 
Bellas Artes: señor Juan Marcóte ; 
Propaganda: señor Antonio Pedreira; 
Inmigrac ión: señor Clemente Pardo; 
Fomento señor Je sús Cendán; Or-
den: señor Manuel Canto; Inmue-
bles: señor José María Candía . 
Secretario General: Ledo. José Gra 
dallle Chao. 
Enviamos a todos nuestra calurosa 
felicitación. 
leans, noventa caballos con destine 
al Ejérci to de la República 
EL DOCTOR LASUZA, ORAVISDIO 
TRANQUILIDAD 
Según Informan los Joíes de Dis-
tritos, reina completa* tranquilidad 
en toda la Isla. 
BANDIDO MUERTO 
El Coronel Betancourt, desde Baya-
mo, comunica que fuerzas al mando 
del Teniente Jomerrón dieron muer-
te al bandido Anguito Rublo. 
Club Rotario de 
la Habana 
R E G R E S O I ) E LOS DELAGADOS A L A 
CONVENCION D E A T L A N T A 
MARTI 2-
|';n primara tnnda r v _ 
Ba Miniada n« -! ^n»* „ . 
Kn U.reerí.aLaL 
ALHAMBRA 
b e r r e a t e / c e r a ^ ^ 
COMEDIA 
ta, f ^ o n ^ f e ^ S ^ ^ e Antonlo , 
Dolores. En ohthL,!,? Fel,,i • CnTii W 
dirige el Beflor Pedro iwro ^ án0- « 
escena el sepundo actft W - ^ 
teri.retfldo en catalán de rierra 
FAUSTO 
g j Primera tnnda, n«ifnn,. 
Ra setMinda. Allni A ^ l * * « W m . 
partos, estreno ' (lrnma 
En tercera, doble. A la . ^ 
do. drama en aiete^partesT ' ^ 011 
MAXIM 
Esta noche, en primer. « . 
ínás. aras: en sepunda ?] mÜ?»- L i i 
L a ambiciosa. a clnt* tnii^ 
PRADO 
Hoy, funclfln de moda. 
huSanPa1meenrWuS^' ¿ ^ ^ „ 
en tercera, estreno dé "f1* *Sl i 
8 de L a n ^ r ^ X ^ l j 
FORNO» 
Hoy, día de moda. 
Primera tanda, estreno d* i« „. . 
lúa de los faros y en la K ^ J ^ U 
de los epteodlos 1 y ¡j de H ^ eítft" 
los dientes blancos." Máscirt ^ 
N I E V A INGLATERRA 
o ^ u primera tanda. Cartns nnw». 
Sánchoz y Una historia de .'.mor ^ M , 
gunda. doble. Los P l m W f f ^ 
MONTEC ARLOS.— 








PIGNORE SUS JOTAS E j " " 
" L a R e g e n t e " 
^ ¿ I>E MAS GARANTIA I u 
QUE COBRA MENOS INYEBES S 
LOS PRESTAMOS ^ U 
NEPTUNC T AMISTAD. 
otros excelentes platos que la ex- Sala, Nenita Ferrer, Lorenza Gues-
c 4187 alt 3t-26 
Gmpo de asistentes a la gran fiesta Catalán», que organizada por el "0 rfeó Catalá'' de la Habana, se yerlfl. 
có el domingo pasado día 24 en los jaidlnes de "La rolar". 
l o s Cen tavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAD FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
ffl 
L hombro que ahorna tíont 
stempro a*eo qw» lo abrí cu 
coutr» la notOatdad mJwv. 
taw que 4 que no ahorra ttoi* 
üsmpre ante g{ la amonaxa do 
L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A otev 
C U E N T A S B E A B O K B 0 9 
U N P E S O «n «dUam» * 
«1 T R E S POR C I E N T O DB 
| A S L I B R E T A S - D E A B O 
R E O S S E L I Q U I D A N C A 
DA DOfl M E S E S P U -
DQLVDO L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T W k 
PO S U D I N E R O . 
mente catalanes, que hacen recordar 
aquellas hermosas fiestas de los ba-
rrios barceloneses, sencillos y rego-
cijados, que por si solos dibujan la 
¡ psicología de una raza. 
L'olla, después de varios e ínfruc-
i tuosos intentos, en medio de la risa 
; y el regocijo de los presentes, fué 
i rota de un descomunal y certero gol-
; pe por el joven Isidro Serranía, quien 
j ganó el premio concedido por la Co-
misión Organizadora, siendo suma-
mente felicitado por su punter ía . 
Les carreres de sacs, fué ganada 
i de una manera brillante por el sim-
i pático gravat Ramiro Fibla, que ganó 
I a sus contrincantes por muchos me-
tros de ventaja. ¡Bri l lante perforan-
ce! 
D e s p u é s . . . Después, seguían" las 
risas y las muestras de regocijo míen 
tras se hacía la Paella, les gañotes, 
para dar principio al gran concierto 
i vocal e instrumental. 
A la« órdenes de la magna batuta 
! de su entusiasta director señor don 
José Viñas, y al toque de corneta del 
, gran Coloraer, forman rotllo las tres 
secciones de que se compone L'Orfeó 
i Lá ta la : señoritas, niños y hombres. 
perta mano de un maestro de los 
maestros cocineros cuyo nombre no 
nos fué posible averiguar, debido a su 
excesiva modestia, ¡aigua Ta! ¡Quina 
manera de plourer! por cuyo motivo 
se re t rasó un tanto el banquete, has-
ta que .como en "La Tempestad," 
Pasó la tormenta, 
renace la ca lma. . . 
y todo el mundo a la mesa. 
Los gastrónomos más exigentes y 
refinados quedaron sumamente com-
'• placidos. 
Y t ranscur r ió el banquete en me-
| dio de la fraternidad y buen humor 
| más grandes, para después dar co-
I mienzo al esplendlt ball , y la gente 
sin cesar iba llegando a los exhube-
i rantes jardines de La Polar en dlst in-
i tos vehículos, desde el majestuoso 
i Hispano hasta el democrático Ford, 
y otros a pie. 
Y el baile animadísimo, las mujeres 
i hermosas entre las hermosas; mayor 
j conjunto de belleza y elegancia Impc 
, sible reunirlo. Y el cronista, escon-
| dido, no sabía si se encontraba en un 
Para íso , en un E d é n . . . 
Las sardanas fueron punteadas con 
.calor y en-.uslasmo... .¡Visca la nos-
tra d a n s » ' 
;non, Cristina López, Rosario Llanes, 
I Carmen Guardiola Enriqueta Ferrer, 
| Felicia Arranz. 
Merecen citarse en un grupito apar 
te, las encantadoras ñolas Loli ta Mo-
i ya y Magdalena Cañellas. 
Los héroes de la fiesta, los que tra-
bajaron con un entusiasmo y abnega-
ción digna de loa, fueron los jóvenes 
que componían la Comisión organiza-
dora, señores Gaspar Castellá, Pedro 
i Cejalbo, Ramiro Fibla, Arturo Giro-
na, Secretario el primero y vocales 
los restantes del Orfeó Catalá, y José 
Martí, Antonio Mascaró, Tesorero. 
La prensa habanera estaba digna-
mente representada por los reporters 
de los más importantes rotativos ha-
baneros. 
El cronista, a fuer de Justiciero, 
hace llegar su reconocimiento al cul-
to nol y excelente periodista sgñor 
Olindo Ferrer, por las atenciones te-
nidas con él. 
Y ahora, simpáticos y entusiastas i 
nols, permitidme una pregunta: ¿Pa-
ra cuándo la otra fiesta? 
G. C. y T . i 
9 0 C a b a l l o s 
p a r a e l E j é r c i t o 
En el vapor americano "Excelsior" 
I-.an llegado procedentes de Nueva Or-
Ayer por la tarde, el vapor "Ollvette,' 
llegrt la Comisión del "Club Rotario" de 
la Habana que fué a Atlanta a la Con-
vención internacional de "rotarlos" cele-
brada en aquella ciudad. 
Forman la Comisión, los seáiores Carlos 
Alzugaray, Presidente del "Club Rotario 
de la Habana, Lorenzo Salmón, secreta-
rlo del Club y Avelino Pérez Vllanova, 
miembro de la Directiva. 
E l jueves, en el almuerzo semanal en 
el hotel "Plaza," el señor Alzupraray da-
rá cuenta del viaje, de los actos reali-
zados, de varias importantes conferencias 
celebradas con personalidades distintas, 
etc. y de las distinciones de que ha sido 
objeto la Comisión por ser la que repre-
sentaba el primer Club Rotarlo latino. 
Damos la bienvenida a los estimados 
amibos y caballejos que fueron a Atlanta. 
¡ SEÑORAI 
La Invitamos a que vea nuestros 
últ imos modelos de sombreros. No pa-
ra que compre, solamente para que 
se convenza de su elegancia, distin-
ción y reducido de sus precios. 
L A . Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono A.76M. 
¿Queréis tomar baea cbocotits i 
adquirir objetos fraa Talor? Pefl 
el dase uKn de MESTRE Y MARTI 
NICA, Se rende en todas outet 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúociese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
¿ T i e n e U s t e d c a n a s , s e ñ o r a ? P o r q u e q u i e r e . 
¿ Y U s t e d , c a b a l l e r o , , s u b i g o t e e s t á c a n o s o ? 
T a m b i é n p o r q u e q u i e r e . 
Yo ie hage devolver su color natural , sin tinturas n i potingues. Sis-
tema puramente vegetal e inofensivo. Pruebe para convencerse. Mande 
aviso por ^arta, dando con claridad sus señas y domicilio al Apartado de 
Correos núm. 2191. Habana, y voy a su casa y le sirvo con reserva 
y confianza absolutas. No lo deje para m a ñ a n i Es un sistema maravilloso. 
15134 26 j n 
!«t<""" 
R O M E O Y J U L I E T A 
(Símbolo de amor) 
Acabamos de recibir la segunda remesa 
de tan preecioso abanico, estilo " M U S E T T E " , 
última creación de la moda. 
De venta en todas las tiendas al detall. 
Al por mayor: únicamente en "LOS ABANIQUEROS" 
JOSE MARIA LOPEZ, S. en C. 
C u b a , 9 8 . A p a r t a d o 1 9 8 2 . 
n e c r o l o g í a ; 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Julio E. Nav». 
rro. 
En Camagüey, el comerciante don 
Leoncio Rivera Alvarez, y la sefion 
Caridad Ñápeles de Juncal 
En Santiago de Cuba, la señora Ja-
l i ta Bustillo de Desqulrón, y don Jota 
Aguilar Cordero. 
En Guantánamo, don Laureano 
cual Rodríguez. 
Vida Obrera 
ELECCIONES EX LA SOCIEDAI) DE 
DEPENDIENTES 
Ayer celebró junta general «• 
traordinaria la Sociedad de Depen-
dientes de Restaurants, Hoteles X 
Fondas, en Obrapía, 103, altos. 
Se cumplió la orden del día. 
Después de la lectura y aprobi-
ción del acta de la sesión anterior,« 
verificaron las Elecciones Parcial» 
del primer semestre, en medio di 
gran entusiasmo. 
La presidencia una vez conocido « 
escrutinio proclamó a los BeñorM 
electos, para el desempeño de rt» 
cargos. .„rC 
LA SOCIEDAD DE TORCEDOBES 
Hoy celebrará una importante W 
ta general la Sociedad de Torcedores, 
en los altos del Centro Obrero 01 
Egido úmero 2, para tratar el ib-
portante asunto de las ^ ioTBf ' 
Reglamento y la aprobación de 
asuntos administrativos. . 
Dará comienzo la sesión a U» 
de la noche. 
J A R D I N 
"IA AMffilCA" 
de Orosa, Bou» y d 
E s p e c i a l i d a d en 
B o u q u e t s d e n o -
v i a , C o r o n a s , R a -
m o s y t o d a c lase 
d e t r a b a j o s d e flo-
r e s . C o n s t r u c t o -
r e s d e P a r q u e s y 
J a r d i n e s . C o n t a -
m o s c o n u n a 
c o l e c c i ó n d e p lan-
t a s d e l p a í s y w 
e x t r a n j e r o . 





Suscríbase al ^IARl?nI?ARÍ0 DIARIO 0E 
ÑA y anúnciese en 








E»!â MSaDcaC?a"ber a cuanto» se 
veranear en los Estados 
Ú6»611 aunque se temía lo con-
^hf;eSuelto la señora de Man-
u L i hora, abnr también es-
^ 8 Thermoso Hotel Lanca.hire 
^Tsaludabl^ Liberty. 
" A f n ^ que me apre8uroJa 
'blica para conocimiento de 
pU s familias de esta socie-
'•' ̂ i e n c dt aquel lugar, tan sa 
^q . nintoresco. el recuerdo d( 
AMeJ 
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tiene de aquel lugar, tan sa-
^un pintoresco, el recuerdo de 
f.1 r,(la$ deliciosas. 
«"P0 T í o n escribir, para obtener 
K a Mrs. C. Mantilla. Hotel 
^ i X r t y . N. Y . 
rVrcó ayer para Nueva York, por 
1 West, la señora Isabel 
^ ¿ Viuda de Oña. 
K unión de sus encantadoras hi-
veranear en las Montañas. 
Otro viajero. . 
r j corrCo de la Florida tomo tam-
.,-pajaje ayer el joven abogado Jo-
, María Galán-
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PAGINA CINCO. 
Cine " N I Z A " , P rado , n u m . 9 7 
H o y , M a r t e s , 2 6 , H o y 
E s t r e n o d e l a p e l í c u l a p o l i c í a c a , T I T O , E L T E R R O R D E L O S D E T E C T I V E S . 
3 T a n d a s , 10 C e n t a v o s . A t o d a p e r s o n a q u e a s i s t a a l a f u n c i ó n d ^ f ^ n n ^ p ' s 7 e 
l e r e g a l a r á U N A B A N I C O c o n e l r e t r a t o d e l c o n o c i d o a c t o r , R E G , N 0 ^ ^ n , f-
M a ñ a n a , E L M I S T E R I O D E L M I L L O N . J u e v e s , e n M a t i n é e y n o c h e , 2 ü . u u u L t -
G U A S D E V I A J E S U B M A R I N O , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
c 4628 ld-26 
H a b a n e r a s 
{Viene de U pAffln» CCATBO.) 
I n f o r m a c i ó n s o c i a l 
J En perspectiva... 
I Una boda más en Julio. 
Es la de la señorita Elisa Vignier 
y el joven Mario Ibern, quienes con-
j traerán matrimonio, seguramente, en 
la primera quincena. 
Boda simpática. 
* * * 
Del mundo elegante. 
El señor Stéfano Calcavecchia y su 
bella e interesante esposa. Elena de 
Cárdena*, obsequiarán esta noche con 
una comida al señor Ministro de Ita-
lia en su espléndida residencia del 
Vedado. 
Comida a la que concurrirá el se-
ñor Fiscal del Supremo y su distin-
guida esposa. Rosita Echarte de Cár-
denas, padre» de la señora de Cal-
cavecchia. 
Asistirá, a su vez, U señorita Lolo 
Solís. 
Enrique FONTANILLS 
J O Y A S D E B R I L L A N T E S 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Le Inritamos a conocer nuestra 
hermosa erponidón permanente de 
precios!dadas p a í s obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano. 74-76 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos j artísticos. 
Melases diarias de exquisitos HELADOS hay siempre en 
UriOR CUBANA", GAUANOY SAN JOSE 
Teléfono A-42S4. 
íerrlnní* cat^quier pedido que se nos haga de Dulces y Helados. 
BDr. L a n u z a 
g r a v í s i m o . 
A flltlnia hora de la mañana se 
tas informa que el doctor González 
[um está gravísimo. E l mal quo 
ijte padeciendo, se ha recrudecido 
cu mafiana. 
Hiceinos fervientes votos porque la 
tecla logre combatir el mal y de-
roirw la salud al distinguido en-
mo. 
Secre to m a s c u l i n o 
íMm lo shombres saben, que la O 
pode« lt letra provechosa ruando so 
• «utra Ins enfermedades secretas. Son 
cu Inyecciones de resultados magnífico 
;i» iiin esos males, tan frecuentes y 
ÍNM, en corto tiempo de tratamiento. 
3p>ndeei conocida d« todos los hom-
i y se vende en todas las boticas. 
COTIZACIONES 
PE LA BOLSA D E N E W Y O R K 
Keclbidn« por 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
8. en C. 
OBRAPIA, 23.—HABANA 
Ci*rre Abre 
„. •ate- de 
VAL0BE8 rlor ayer 
¡¡JtoD Beet Sugar. . . . 
Can 
|n Smeltluff y R^fíl 
¡254* Copper Con.' ." 
'H-Iim Padf. K 7 - ^ clf 
^.U eather. ' 
rí'PPor. . . . . . * 
f ^ Steel. . 
JOine Sngar Cor .̂* .* 
ÍĴ « Securitles. . . 
C o n - ^ « t e d 
ScSlf1 Meícantile' Ma: 




















CJVretroleum. . ". * m e -
V i f f w a r Coni'm: *• 
^ l ^ T C o m - • • • 
5» S"^r Com: 


































ana, Juni0 26 de 1017. 
l O T I C 
h ^ a t ü r d e r s m o 
l ^ c o n c ^ K ^ e de la Repúbli-
fcSr S E^Quatur de Estilo 
^ «hrcer6^ P ^ a que 
0ftArthur Eounefll. 
ênt ?LlCl,rüI> 
Nbü1 el seño U na, lllstancia en la 
J N o 86t ^ 011verl0 I- López. 
K C e ^í11^ ^tuitam'en-
í í ^ 0rtonérttn de c u r s o s , el 
i J j W t a i ^ 0 ^ e los mjédicos 
a su hi1:iE^ergencla8 han 
5 < S W « tasúiL a"no f181"-
LOS ROTARIAS 
L A SESION ULTIMA 
E l señor G. H. S. Rollason, Vice-
presidente y en funciones de Presi-
dente por ausencia del sefior doctor 
Carlos Alzugaray, que se encuentra 
en la Convención de Atlanta, declaró 
abierta a las 12 m. la sesión del jue-
ves e hizo presentación del invi-
tado sefior Alfredo Domínguez, repre-
sentante del "Automóvil Club de Cu^ 
ba" y pidió autorización a los socios 
para que le permitieran que el ex-
Presldente sefior René Berndes, tu-
viera la amabilidad de ayudarle en 
presidir la reunión, toda vez que sus 
conocimientos de nuestro idioma 
tan amplios que le puedieran permi-
tir presidir como deseaba. 
E l señor René Berndes, en conse-
cuencia, principió por dar lectura al 
telegrama recibido en esta fecha del 
Presidente sefior doctor Carlos Al-
zugaray, del tenor siguiente: 
"M. 1200 Atlanta Georgia 33. 
Rotarlo Hotel Plaza.—Habana. 
Gran éxito Cuba convención Presi-
dente, Directores Delegados extre-
man atenciones alusiones Cuba cons-
tantes discursos delegados cubanos 
aplaudidos. Bandera cubana aclama-
da. Discurso Wood magnífico. Bu 
cariñosa entrevista ratificó interés 
por los asuntos cubanos. 
Alzugaray," 
Enseguida el señor René Berndes 
explicó que la presencia del doctor 
Alfredo Domínguez, se debía al deseo 
del "Automóvil Club de Cuba" de 
coadyuvar con el "Rotarlo" en cuan-
to se relacione con el tráfico y pro-
yecto de Ley sobre la Carretera Cen-
tral; que debería ser pañí el Club 
Rotarlo una gran satisfacción que 
un proyecto que nació de él. hoy sea 
una ley de la República y en conse-
cuencia un triunfo para los rotarlos. 
Después dio lectura al Proyecto de 
Ley, concediendo un millón le pesos 
para la construcción de la Carretera 
Central, proyecto del cual ya se ha 
ocupado la prensa. Llamó la aten-
ción Igualmente el señor René Bern-
des, a la enmienda a este proyecto, 
que se ha presentado al Senado y 
que tiende a conseguir en parte, que. 
la construcción de carreteras en Cu-
ba, se haga con materiales perma-
nentes. 
E l señor Blanco Herrera, propuso 
que se enviase un voto de gracia al 
Congreso, en nombre del Club Rota-
rio, por haber aprobado esta Ley. 
Él conaocio señor Gustavo Pino, 
apoyó la moción del señor Blanco 
Herrera, y propuso Igualmente que 
se enviase además un voto de gra-
cias al señor representante por la 
provincia de Camagüey, Aurelio A l -
varez, por su defensa de esta ley. Así 
se acordó unánimemente. 
E l señor doclor Alfredo Domínguez, 
hizo uso de la palabra, para dar las 
gracias por la Invitación del Club 
Rotarlo y expresar su sentimiento, 
porque el Presidente del "Automóvil 
Club de Cuba" señor Bustamante, no 
hubiera podido concurrir a la se-
sión; y con respecto a las manifes-
taciones del señor Gustavo Pino, re-
lacionadas con la enmienda al Pro-
yecto de Ley, apoyó esa enmienda, 
manifestando su creencia de que no 
hay razón para que en Cuba no se 
pueda construir la Carretera Central 
en la forma que lo expone la mencio-
nada enmienda, aprovechando la en-
señanza de los Estados Unidos y em-
pleando los sistemas modernos de 
construcción y que el "Automóvil 
Club de Cuba" desearía cooperar con 
el "Club Rotarlo" en todos sentidos, 
no solamente en lo relativó a la cons-
trucción de la carretera central, sino 
también en lo que se refiere a la mo-
BECAS D E MUSICA 
L a señora Francisca Landa ha so-
licitado de la Alcaldía dos becas en 
la Academia Municipal de Música pa-
ra dos hijas suyas. 
U n a B L U S A b i e n e l e g i d a , e n a r m o n í a c o n 
U s a y a , l e d a r á a U d . u n m á x i m u m d e e l e -
g a n c i a . 
U n a b u e n a e l e c c i ó n p o d r á ü d . h a c e r e n 
n u e s t r a u l t i m a r e m e s a d e 
B L U S A S 
d e L i n ó n d e P u n t o , d e V o i l e , d e M a r q u i s e t , 
d e S e d a , a d m i r a b l e m e n t e b o r d a d a s a m a n o . 
DEPOSITO DE CONFECCIONES 
" F I N D E S I G L O " 
G a r c í a y S i s t o . 
S a n R a f a e l y A g u i l a . 
W i l f r c d e A l c o v e r . 
Ha estado unos días en esta capital 
el culto e Ilustrado joven señor Wil-
fredo Alcover, alto empleado de la 
oficina de Cuba Company, estableci-
da en Camagüey. 
E l señpr Alcover viene a asuntos 
relacionados con su Importante car-
go en la preponderante Compañía fe-
; rrovlaria que abarca las tres provln-
'clas más extensas de la República, 
¡no habiendo podido dedicar al asunto 
ni un solo día. 
Incldentalmente nos enteramos de 
que se encontraba en esta capital tan 
servicial amigo y hemos redactado 
estas líneas como tributo de afecto 
a su persona. 
Lleguen hasta él nuestras simpa-
tías. 
D e g o c e e n g o c e 
La rlda es buena, pornue en ella se 
I ^oza y tíe disfrutan alegrías y placeres, 
porque en ella se cumplen deberes y mien-
tras más se goce, más se disfrute y más 
deberes se cumplan, mejor es la vida. Las 
Pildoras Vitallnas. renuevan los aüos, re-
verdecen la vida y permiten goces, ale-
grías, placeres y diversiones. Se venden 
en todas las boticas y en su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
r i o s u f r a n 
dlficaclón de los sistema» de cons-
trucción actuales, para que se em-
pleen materiales más resistentes. 
Igualmente se puso a votación y 
se aprobó, la moción de presentar al 
Senado la enmienda del Proyecto de 
Ley, acordándose que se pasase el 
asunto para estudiar la forma de 
presentarlo, al Comité nombrado por 
el Club Rotarlo del que forma parte 
el señor Dr. Carlos Alzugaray, que 
se encuentra ausente. 
E l señor E Aldabó, miembro de la 
comisión nombrada en sesión ante-
rior con motivo de la Ley de Impues-
tos, hizo uso de la palabra, para dar 
cuenta de sus Impresiones en virtud 
Cámara de Comercio el sábado pasa-
do, en la que se discutió esta ley, ma-
nifestando que sus impresiones de 
dicha reunió a, fueron de que todos ae 
mostraban deseosos de que se enmen-
dara, sobre todo, la Ley del Timbre; 
que según Informes que tenían, ya 
no era posible enmendar esa Ley en 
la Cámara de Representantes por ha-
ber sido votada, pero que en cambio, 
podía ser objeto de estudio y modifi-
cación en el Senado. Dijo en resumen 
que el comercio en general, estaba 
dispuesto a contribuir a la amortiza-
ción y pago de la deuda del Gobier-
no, pero que estaba disgustado por 
la Ley del Timbre; y que dado el he-
cho de que el Senado estaba estu-
diando el asunto, nada tenía que ha-
cer el Club Rotarlo. 
E l señor González del Valle, hizo 
uso de la palabra como Presidente 
de la comisión nombrada por el Club 
Rotarlo para estudiar la Ley de Im-
puestos, manifestando su absoluta 
conformidad con las impresiones ex-
puestas del sefior E . Aldabó, espe-
cialmente en cuanto al hecho de que 
el Senado está prestando al asunto 
muy especial atención. Manifestó 
que dicha alta Cámara ha desechado 
todo lo que se refiere a la ley del 
Timbre y cnsiderado que es sufi-
ciente lo qae se recauda por otros 
conceptos para el .pago de intereses, 
con absoluta supresión de la Ley del 
Timbre que ha sido recibida con dis^ 
guako por todo el comercio. Dijo que 
entendía que el Club Rotarlo no de-
be ir más adelante dada la actuación 
del Senado limitándose a enviar sus 
felicitaciones a dicha Cámara por lo 
que ha hecho y tratar de que se 
aprueben las modificaciones propues-
tas y vengan a ser Ley. 
NOMBRAMIENTO 
Ha :iido nombrado Canciller de 
Primera claco de Cuba en Barcelona 
el señor Joáé María Saborldo y Por-
tuondo. 
A H O G A D O . 
E n el arroyo "Loma Alta", del tér-
mino de Camarones, se ahogó el mes-
tizo Juan Montaña, conocido por 
"Polo" . 
E l suceso tuvo lugar en momentos 
de cruzar el citado aroyo, cuya co-
rriente lo arrastró por ir muy cre-
cido. 
r e ] v ü n c i a " " a c e p t a d a . 
Le ha sido aceptada la renuncia de 
su cargo, al Canciller de Primera cla-
se del Consulado de Cuba en San'a 
Cruz de Tenerife, señor Carlos R. 
Guigou y Dugour. 
PROPaGAn&A3 
ARTl5TlCA«> 
M O S C A T E L 
S E r i D R I T A 
E L V i / S A D E M A D A E / ^ Í T R E 
D A M A ^ E L E G A N T E 5 
l / A P ^ R T A D A R E 5 
Seles advierte a los que están bajo el 
agobtunte reimu, la terrible dolencia que 
enerva y destruye todas las algrias y aca-
ba con el buen humor porque nadie pue-
de estar contento con un dolor constante 
y tremendo. Antirreumático Russell 
Hurst de FUadelfla, hace desaparecer de 
una vea para siempre el reuma y sus tre-
mendas acometidas. 
L o s E m p l e a d o s 
d e l E s t a d o 
Reproducimos gustosos el siguien-
te escrito de la "Asociación del E s -
tado", en el que se solicita del Sena-
do las leyes relativas al afumento 
de sueldos a los empleados públicos; 
pero dándole al mismo un carácter 
general y uniforme, ya que se trata 
de una necesidad que a todos los 
servidores de la Administración pú-
blica aíecta con igual fuerza. 
"Habana, 22 de Junio de 1917. 
Señor Presidente del Senado. 
Señor: 
Tiene conocimiento esta Asociación 
de que está sometido a la delibera-
ción de ese Alto Cuerpo un Proyecto 
de Ley, procedente de la respetable 
Cámara de Representantes en el que 
i;e concede un aumento de sueldo a 
losf unclonarios y empleados del Po-
der Judicial. 
Con tal motivo, estando entre los 
fines fundamentales de esta Colecti-
vidad "la protección Inmediata de sus 
asociados y en general de todos los 
empleados públicos'', su Directiva, 
reunida en Junta Ordinaria el 15 de 
los corrientes, acordó dirigirse—res-
petuosamente—a esa ilustrada Presi-
dencia, como digna representación del 
Honorable Senado en solicitud de 
que tal proyecto sea, por lo que al 
referido aumento respecta, aprobado 
con la brevedad que permitan lo de-
licado y árduo de las labores legis-
lativas y haciéndolo extensivo—a ser 
posible—a todos los demás empleados 
o servidores del Estado. 
Esta pretensión de la Asociación, 
no habrá, seguramente, de sorpren-
der a los ilustrados componentes de 
ese respetable Cuerpo, pues de todos 
es sabido el considerable aumento, 
que se hace cada vez mayor, del costo 
de la vida, circunstancia que, en una 
forma o en otra, por iniciativa de los 
Interesados o plausible espontaneidad 
de los patronos, ha determinado cier-
tas mejorías en las remuneraciones 
de empleados y Jornaleros de no po-
cas casas y empresas industriales, co-
merciales y agrícolas del país. 
Prueba, además, de quo existe tal 
necesidad—la del aumento de suel-
dos—y de que de ella no están exen-
tos los empleados públicos, así como 
también de que su satisfacción no 
admite dilaciones ni aplazamientos 
encuéntrase, evidentemente, en que 
ciertos empleados o servidores de la 
Nación, ya civiles, ya militares, han 
obtenido unos y gestionan otros, aná-
loga mejoría de haberes, habiéndole 
sido concedida a algunos de los últi-
mos en el aumento del importe de 
sus raciones, por Decretos del Poder 
Ejecutivo. 
También puede en este sentido 
agregarse que se halla pendiente de 
aprobación en esc Honorable Sena-
do, otro Proj'ecto de Ley por el que 
aumenta en un 30 por ciento el ha-
ber do lo? funcionarios del Servicio 
Diplomático y Consular, y si bien os 
cierto que éstos residen en otros paí-
ses, no lo es menos que en mayor 
o menor escala la necesidad de tal 
mejoría es la misma para todos, ya 
que la carestía de la vida, iniciada 
desde luego en los paisss en guerra, 
er hoy un fenómeno mundial que ha-
ce sentir su penosos efectos en tef-
dos, aún en los más distantes del tea-
tro de aquélla. 
Ahora bien. Honorable sefior, si es 
evidente la necesidad si ésta es ge-
neral y si, equitativa y lógicamente 
pensando, todos los que al Estado 
consagran su actividad, tienen igual 
derecho a la consideración del mis-
mo, no es dable suponer que se me-
jore a unos y se deje a otros en con-
clclones de inferioridad manlfiestav 
y es por ello por lo que la Asoclu-
cién de Empleados del Estado, ha-
ciendo abstracción de toda diferen-
cia, que no se justificaría en ella da-
da la amplitud de sus miras y el al-
truismo que inspira su programa, 
acude, en respetuosa súplica, al muf 
Honorable Senado de la República, 
para que se sirva aprobar las Indica-
das lo^es v otras que las complemen-
ten, de modo que se conceda nn nu-
roento peneral y uniformo dp los , 
nuehlos qne actualmente dlsfmtnn' 
los funrlonurlos y empicados d?! Es -
tado en sus tres ramas, I eplsíatiTo, 
Eiecutho y Judicial, anmerto qne a 
Juicio de la Cornonclói:, de i¡o s<r 
nlcnno de los presupuestos, no de-
bería bajar de STi veinte y cinco por 
ciento de los actuales haboros. 
Confiando en que esta razonable 
súplica merecerá la atención de esc-i 
Alto Cuerpo, me es honroso ofrecer 
al mismo, en nombre de la Colectl-
vidad. el testimonio de su más res-
petuosa consideración, 
ff) Iodo. Enrique Tárela Cárdena?, 
Presidente, 
(f.) Dr. Jlannel T . Cañizares, 
Secretarlo. 
C Í N E 3 
V ^ o r r e c c i o n a l c s / 
E L M I O N CORiaDA 
L a verdad es que aquel gato 
era un gato sinvergüenza, 
de mala intención, granuja, 
de la más baja ralea 
Entraba todos los días 
en casa de Dofia Petra, 
que es una taza de plata 
por lo aseada y compuesta, 
y en cuanto veía una cama 
con sábanas limpias, ea, 
a mear se ha dicho, cuando 
no hacía otra cosa. De veras 
que ora cosa de indignarse 
por semejante indecencia. 
Mueble recién barnizado 
que en alguna parte viera, 
mueble sentenciado. Iba 
derecho a él con prudencia 
de gato, alzaba la pita 
y donde mejor se viera 
la meada consiguiente, 
corriendo el barniz. Las telas 
de las sillas, las cortinas 
que arrastran las pulcras mesas, 
con tapetes historiados, 
los manteles que se dejan 
a secar, todo era digno 
de su envidia y su torpeza. 
Sí, señores: aquel gato 
blanco y negro, con orejas 
de zorra mostraba envidia 
de todo, sin que les quepa 
género de duda. Nunca 
vió un gato igual Doña Petra. 
¿Cómo cazarlo, pensaba? 
Aquí, en casa, una escopeta 
es Inútil, una trampa 
inútil también; apenas 
era listo aquel dichoso 
gato de las manchas negras 
y blancas! Hace dos días, 
el muy canalla, el muy pelma, 
sacrilego, no contento 
con hacer aguas... esp3saa 
sobre una cama recién 
vestida, fuese a la mesa 
del altar con paño limpio 
de encajes y ricas sedas, 
donde tiene dos Imágenes 
de su devoción y en ella 
dejó el rastro indecoroso 
de su audacia. Dofia Petra 
no aguantó más, compró carne 
muy apetitosa y tierna 
que aderezó con su salsa 
estimulante, dispuesta 
para gusto del olfato 
y alejar del gusto cierta 
cantidad de polvos verdes 
que esparció por la merienda. 
Y el gato, el irrespetuoso 
gato, falto de conciencia, 
sucio. Indecente, plebeyo, 
cayó en la trampa, con osa 
facilidad con que caen 
los glotones sinvergüenzas. 
Ver la carne en limpio plato 
y apresurarse a comerla 
tras de olfatearla un poco, 
fué todo uno, y la pena 
fué de muerte, que le impuso 
la ultrajada Doña Petra. 
Comer y caer exánime, 
la misma cosa: la guerra 
a sábanas, a manteles, 
tapetes y servilletas» 
cortinas y muebles, tuvo 
su paz, su requlen eteman. 
Al barril de la basura 
fué el cadáver y por esa 
provisional sepultura 
se armó el lío o lo que fuera; 
pues fué lío, fué dispufcv 
fué escándalo, fué pendencia 
entre el amo del felino 
y un hijo de Doña Petra, 
que al oír desde la casa 
los insultos e insolencias 
dlrljidos a su madre. 
salió airado y en la acera 
se armó la gran cachetina 
entre los dos. L a pareja 
de recorrido, llamada 
a voces con toda urgencia 
separó a los combatientes... 
y a la Estación. 
E l Juez piensa 
que no hay gato autorizado 
a mear en casa ajena 
sobre las cosas más limpias 
y sagradas y no encuentra 
que hizo mal en matar uno 
la señora Dofia Petra. 
Pero por las bofetadas 
y el escándalo condena 
a cuatro pesos de multa 
a los dos de la pendencia. 
C . 
E S T A B L O D E L U Z 
XM, 98. Teléfono A-13SS. Aimaoén. 
A-4«92.—CORSINO FERNANDEZ 
Carruajes de lujo. 
ANTIGUO DE INCLAN 
Servicio especial para entle- & O K A 
rros, bodas r bautizos. . t j iW.OU 
Vls-a-Vls de duelo y milores & V A A 
con parejas w O . l / U 
Idem blanco c.g alumbrado C¡~j A 
para boda npAU 
Piñeiro y Cabal 
Marmolistas. Sucesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas dis-
puestos para enterrar 
•Al* JOBK. 5. TELEF. A 6658. HABANA 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o i r á n y B s b í n 
HA F A L L E C I D O 
Y diapuesto su entierro para las S 
a. m. del d.'a de mañana, miércoles, 
los qu» suscriben: su madre, herma^ 
nos, sobrinos y demás familiares, rue-
gan a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa mortuo-
ria: calle do División, número 28, al 
Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán. 
Habana, 26 de Junio de 1917. 
Josefa Bebín y Matos; Blas, Alfredo r 
Manuel Horán y Bebín; Francis-
co y Pedro Morón y Pérez; Dr, 
Francisco Fernández Travieso, 
Se suplica no envíen flores. 
26 Ja 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
ggmmjee de Lulo 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Ma^nífloo servido per» enf ier»» 
ZA2nô . 142- T e l é f o ^ A.8528 „' 
A-3625. Almacén: A .4$8S .—H»)> i i*J 
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PiARIO DE LA MARINA Jimio 26 de 1917. 
T R I B U N A L E S 
U Administración General del Etsado entabla demanda en la ría 
contenciosa contra una resolución de la Junta de Protwtas.— 
Pleito por el amparo en la posesión de los terrenos de "Arena 
Colón." Juicio sobre indemnización de daños y perjuicios.— 
Causa contra una madre criminal.—Otras noticias. 
EX E L SUPEE5I0 
Recurso con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
basación que por Infracción de ley in-
terpuso el doctor Rosado Aybar, a 
nombre y representación del proce-
sado Serafín Pombo Jurado, contra 
eentencla de la Audiencia de la Ha-
bana, que condenó a su patrocinado, 
como autor de un delito de falsedad 
en documento mercantil, a la pena de 
ocho años y un dia de presidio mayor. 
El Supremo, en su segunda senten-
cia, condena al procesado, como au-
tor de un delito de falsificación de 
documento mercantil,, solo a la pena 
de dos años de reclusión 
El magistrado señor Emilio Ferrer 
y Picabia formula voto particular en 
el sentido de que solo debió imponer-
ge la pena de un año de reclusión. 
Sentencia conflmiada 
La Sala do lo Civil y Contencloso-
bdministratlTO ha dictado sentencia 
confirmando la dictada por la Sala de 
Idéntica denominación de la Audien-
cia de esta provincia, en los autos del 
juicio que en cobro de pesos contra 
Ramón Spínola estableciera Miguel 
Andux ante el Juzgado de primera 
Instancia del Este. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Infracción de loy.—Benigno For-
fcelledo, infracción de la Ley Electo-
ral. Habana. Ledo. Carlos M. de la 
Cruz. Fiscal: Figueredo Ponente. 
Gutiérrez. 
EX LA AUDIEXCIA 
Fn Infanticidio 
' En el día de ayer han sido ©leva-
das a la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia las conclusio-
nes formuladas por el abogado fiscal 
doctor Francisco de Rojas en la 
causa número siete de 1917, seguida 
por infanticidio contra Ja procesada 
Rosalía Capetillo, interesando la ira-
posición de la pena de un afio y un 
día de prisión correccional, de acuer-
do con lo dispuesto en el párrafo se-
gundo del artículo 84 del Código Pe-
nal. El Fiscal no interesa responsa-
bilidad civil alguna. 
Sentencias 
Por la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia so condena a 
Bernardino Bartolomé Mnrltan, por 
un delito de falsedad, a un año de re-
clusión. 
A Evaristo Rodríguez González 
f.or un delito de estafa, se le conde-
na a cuatro años y tres meses do 
presidio correccional; absolviendo, 
por igual delito, a los otros dos pro-
cesados José Antonio Páez Muñoz y 
Manuel "Vivero Rueda. 
Se condena a José Jacinto More-
Jón, por un delito de atentado, a la 
pena de seis meses de arresto. 
A Angel Villanueva se le absuelve 
por un delito de desorden público 
Por la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se condena a Francisco Alvarez 1 
Fernández, por un delito de lesiones, 
u la pena de un año y un día de pre-
tldio. 
Se absuelve a Helio Abren Bus-
tamante, acusado de un delito de es • 
tafa. 
Por la Sala Tercera de lo Criminal 
se condena a José Fontao, por un de-
lito de lesiones, a un año y un día 
de prisión correccional, y se absuel-
ve, por desorden público, al proce-
sado Alvaro Iglesias. 
El Estado establece una demanda 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-administra-
tlvo de esta Audiencia del recurso 
contencloso-adminlstrativo eetableci i 
do por la Administración General 
del Estado, representada y dirigida 
por el Ministerio Fiscal, contra José 
Parreño, comerciante y domiciliado 
en Santiago de Cuba, en solicitud la 
Administración de que se revoque la 
resolución de la Junta de Protestas 
número 6886, de 5 de Junio del pasa-
do afio, que declaró con lugar la pro-
testa establecida por Parreño por no 
ser procedente el aumento del valor 
de los muebles que el mismo impor-
tó por la Aduana de Santiago de Cu-
ba, ha fallado declarando sin lugar 
el presente recurso. 
Kecnrso de amparo en la posesión 
de un terreno 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso-ad-
ministrativo de esta Audiencia de los 
autos del recurso de amparo de par-
te de un terreno con sus edificacio-
nes y una bolera, situados en las an-
tiguas murallas, lugar conocido por 
"Arena Colón", promovidos en el 
Juzgado de primera instancia del 
Norte por Jnan Lizama Fernández, 
comerciante domiciliado en esta ca-
pital, que está representado por sí, 
a consecuencia del juicio de desahu-
cio establecido por el Ministerio Fis-
cal, a nombre de la Administración 
de Hacienda, el qne está personado 
contra Emilio Rodríguez, del que no 
consta el segundo apellido ni la ocu-
pación y domicilio, que no ha com-
parecido en este Tribunal, los cuales 
autos pendían ante el Tribunal por 
apelación oída libremente al promo-
vente contra el auto de 26 de Mayo 
'"iltlmo, que declaró sin lugar el re-
curso de amparo con las costas a 
cargo de dicho promovente, sin de-
claratoria de temeridad ni mala fe, 
y declaró no haber lugar a la peti-
ción del Fiscal de que se diera cuen-
ta de la promoción del recurso al 
Juzgado de Instrucción, bín perjui-
cio del derecho para hacer la denun-
cia por sí o para poner los hechos en 
conocimiento de su superior jerár-
quico para que ejercite en • su caso 
la acción penal; ha fallado confir-
mando la sentencia apelada, con las 
costas de esta segunda instancia de 
cargo del apelante, sin hacer decla-
ración de temeridad ni mala fe. 
Sobro Indemnización de daños y per-
CoDsoltoría de Propietarios, ledostrlales y C i D e r c i a i t e s 
Oficinas: PfttD), 8. flabaua.-TeieToHO A-§242. CaWe rtoftfnf* IEB0N 
PERSONAL DmECTITOt Dr. Francisco Carrera Jústli , Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la Uafrereldad de la 
HataBAi 
José Utrero Alonso, Doctor en Derecho Clvfl. Eaiiqvo Alrarei Ra-
dor púbHoo. 
Esta Cónsultoría está formada ñor un personal de Doctores «a De-
recho Civil y Público, de larga práctica en asuntos administrativos. Los 
Ruscriptoree tendrán derecho a oonsvitar cualquier asunto teórico o 
práctico quo ae relacione con el ¿atado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y represontaolón por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
driles o penales, a toda gestión en oficlnaa públicas, a liquidación de 
cuentas r cobros extrajudlcialmente, a recibir la rerrista Municipal y de 
intereses económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana de I» Ha-
bana. 
Precios de la suscripción: $9 cada mes 
Pi ta Informes a ENRIQUE ALVASEZ, Administrador tfe la C s i s o i t o r í a 
P B E P A R A D A : : » A g u a de Colon ia 
B á e l D r . JHONSONüp m i s O n t s » * » 
con las ESENCIAS 
e x q u i s i t a r m a u t t r e l t a n a . 
De ?sDt», B B O G D E R U JOBUSOR, gklsp*, 30, eSfdM I AfBlir. 
JnfolM 
» Habiendo conocido asimismo la 
•propia Sala de lo Civil y de lo con-
| tencloso-adminlstratlTO de los autos 
|del Juicio declarativo de menor cuan-
tía que sobre indemnización de da-
ños y perjuicios y otros pronuncia-
mientos promovió en el Juzgado de 
primera instancia del Oeste Petra 
Virginia Pérez y Tellechea, ocupada, 
en las atenciones de su casa y domi-
ciliada en esta capital, contra Lucia-
no Alvarez y Rodríguez, comercian-
te también domiciliado en esta capi-
tal, ios cuales autos pendían ante es-
te Tribunal por apelación oída libre-
mente a la actora contra la senten-
cia dictada en 5 de Marzo último, que 
declaró con lugar la presente deman-
da y condenó a dicho demandado a 
que haga en la casa Estrella número 
154 las obras consignadas en el pá-
rrafo final del dictamen pericial de 
fojas 66 a 68 y pague a la actora la 
suma de 300 pesos como importe do 
los daños que ha sufrido en su casa 
Belascoaín número 127, sin hacer es-
pecial condenación de costas n̂i de-
claratoria de temeridad, limitando 
su apelación la actora al extremo de 
la sentencia que no impuso las cos-
tas al demandado por entender qué 
ha debido ser condenado en ellas; ha 
fallado conflrmanda la sentencia 
apelada en el extremo en que lo ha 
sido, con las costas de La segunda 
instancia de cargo del apelante, v 
declara a la vez que no se ha litigado 
con temeridad ni mala fe. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra María Balmaseda, por per-
jurio. 
Contra Rafael González, por Inju-
rias. 
Sala Segunda 
Contra José Rulz, por robo. 
Contra Pablo Calzadilla, por dis-
pwro. 
Contra Julio Paredes y otros, por 
falsedad. 
Sala Tercera 
Contra Ensebio Martínez, por ro-
bo. 
Contra Agustín Valdivieso, por In-
cendia 
Contra Estoban Guncet, por delito 
contra la salud pública. 
Contra Emilio Vasden y Braulio 
González, por infracción de la Ley 
EIl ec toral. 
Contra Julio Hernández, por desor-
den público. 
Sala de lo Civil 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificacionea en la Sa 
la de lo Civil y Contencioso-adminis-
trativo las personas siguientes: 
Letrados 
Ruperto Arana, Augusto Prieto, 
Eugenio López, José G. Sánchez, Car-
\OB M. Guerra, Sáenz Bacarrate, Mi-
guel Vlvancos, Armando Gobel, Do-
mingo S Méndez, Manuel Secades. 
Pedro Herrera Sotolongo, Feríeles 
Seris, Raill de Cárdenas, Francisco 
F. Ledón. 
Procnradoresd 
Rincón, Pablo Piedra, Castro, Ba-
rreal, Sterling, Illa, A Fernández, 
E. Yanis, Pereira. Zayaa Bazán, G 
de !a Vega, Granados, Daumy, Luis 
Calderín, Emilio del Pino, Llanusa, 
Chiner, E. Manito, Radillo, José A. 
Rodríguez. Julián Perdomo. 
Mandatarios y partes 
Ramón Illa, Enrique Alvarez, Jo-
cé Portocarrero, Julián Perdomo, 
Juan Pascual, Francisco Villaverde, 
Manuel C. oto, Federico G. Menocal, 
Manuel Menéndez Benítez, Guillermo 
I-ópez Santamarina, Félix Rodríguez. 
El Comercio eníre 
Veracrozy Coba 
El señor Carlos A. Vasseur, Cón-
sul de Cuba en los E E . UU. Mexica-
nos, ha remitido a la Secretaría de 
Estado los siguientes datos relati-
vos al comercio de importación y de 
exportación entre éste puerto y el de 
la Habana. 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
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Horas de despache: 
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Doctores es Medidla 7 Ciragfr 
Dr. FEUX PAGES 
Cirujano de 1» Qalat* km Depeadleate*. 
CIBÜOIA SN OBNBRAL 
InreccionM de Nee-Safran&o. Coa-
«nltu de 2 a 4, Keptuno, SS. Te-
Ufono A-58S7. Domidllo: L, entre 
28 y 27, Vedad». Tíléfon» P" 4485. 
"Tengo el honor de participar a 
usted que durante el pasado mes de 
Mayo fueron importados por es •< 
puerto los efectos procedentes de 
Cuba que se detallan en la adjunta 
relación. 
El volumen de las importaciones 
cubanas en el referido mes ha dis-
mlnudo de una manera notable a con 
secuencia del Decreto presidencial 
I R O S D E í 
V í E ? ÜS H A P N A S DE ESCRIBIR ÜLIYER" 
y « t r i s Barcas l e $85.08 6 o t o 
YERTAS AL K I K T A N T A FLAZO. 
W m . A . P A J R K B R , S W S f f i l ^ ^ i a 
mm \wm w w í l f e 
^ u i i i c a l e b i t i h a " ^ 
I M l * O R X A J > O R E » BXCLXWTVOS 
MICHAELSEN & PBilSSE 
T e l é f o n o A - Í 6 9 4 . • O b r a p i a , I L - R a b a n a 
N. Ge la t s y C e a p n í a 
•UltMi d« crédito y 
***** teto— • «arto y 
btf̂ a Ttata. 
ACON yaco* par eabla, glm 
letrac a carta 7 lacea rlata 
•abft» todas las capitales y 
ciudades teportantaa da loa Bata-dos UnlSoa, Méjico y Su ropa, a«I «amo sai) ra todos los yuebíos da Bspafla. Dan cartas da crédito so-bre ¿taw York, Ftladalfla, 14«v Or> kaM. Safe Frvutsco. Londres, p». rís Hanrburgo, Madrid 7 Barcelona. 
ZaldQ y C d i i p í a 
Ctibtfe n ú m e r o 76 y 78 
«jOBBJI Naara York, Naara 
ijj Orlaana, Vaneraa, Méjico, 
b| San Joan de Puerto Kica, 
Landres Puto, BníVaos, Lya«. Ba-yona, Hambnrro, Roma, Nápolea, MI* Un. (Maora. Marsella, Barre, LaUA Mantea, Saint Quintín. Dteopa, To-lenss. Vene&a, Floreóla, Torta, Ma-alna, etc.. asi como aobra toda* las capitalea y prorlnolas ds 
UPAftA H ISLAS CANABIA» 
que limitó la exportación de alanos 
artículos importados en nuestra re-
pública, tales como las conservas a'!-
mentlclas, que encontraban fácil y re 
rauneradora salida este mercado, no 
obstante los dobles gastos de adunas-
fletes, y comisiones que tenían que 
soportar. 
El resumen de los productos cuba-
nos Importados por este puerto du-
rante el referido mes de Mayo, es 
como sigue: 
Azúcar refino: 66,400 kgs. 
Tabaco en rama: 3,379 kgs. 
Sombreros de paja: 2,200 kgs. 
El azúcar sigue cotizándose a bue-
nos precios debido a que la produc-
ción de la zafra mejicana se redujo 
a 62,000 toneladas, o sea la mitad de 
lo que necesita Méjico, por término 
medio, para su consumo anual. 
Las exportaciones de este puerto 
con destino a Cuba también han su-
frido una disminución durante el pa-
sado mes. 
El hecho nada tiene de extraño 
pues responde al mismo fenómeno 
que va limitando el comercio de ex-
portación en todos los países obliga-
dos a conservar sus productos ali-
menticias para resolver el problema 
mundial de las subsistencias. 
Las exportaciones para nuestra Re-
pública ,en el mes de mayo, fueron 
las siguientes: 
Garbanzos: 13,130 kgs. 
Frijol blanco: 74,250 kgs. 
Café: 45,780 kgs. 
El promedio de precio de esos ar-
tículos, por kllógramo puede verse 
a continuación: 
Garbanzos: $0.30 oro mex. el kg. 
Frijol blanco: $0.19 oro mex. el 
kg. ' 
Caffé: $0.32 oro mex. el kg. 
Las exportaciones totales por el 
puerto de Veracruz, con destino a 
Cuba, durante los cinco primeros me-
ses del año, se produjeron del modo 
que sigue: 
Frijol negro: 425.975 kg. 
Id. blanco: 154,250 kg. 
Garbanzo: 59,860 kg. 
Café: 117.148 kg. 
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@ 5 5 J ^ D B S 
(DEL L1BE0) 
tu Durante el mes de Junio de 
£ ins corsarios pertenecientes a la 
añía Holandesa de las Indias 
^Tntzles bloquearon constante-
te los puertos de Cuba, Incluso el 
f l Habana. _ _ , ^ 
ifi2S 3n sl mismo mes de Junio, de 
¡5 la "escuidra holandesa mandada 
:0Pitt Hein, uno de los grandes ma-
de aoael tiempo, apareció en 
s de las .Antillas con veintitantos 
neg Era entonces capitán gene-
] de Cuba don Lorenzo Cabrera, 
,„„ no sólo consignó defectos que 
v !I6 en las fortificaciones, sino que 
¡írn fabricar una enorme cadena de 
bre para cerrar la entrada del puer 
Dió también' las órdenes oportu-
10 nara evitar que los holandeses se 
Sderaran de los galeones y los flo-
¿̂ nue debían reunirse en la Habana, 
«ra comenzar aquí su viaje a la Pe-
Lula. Llegó a tiempo el aviso a 
firtafena; r^ro cayeron en poder de 
ni Hein* casi todos los caudales da 
ijs'flotas de Honduras y Veracruz, 
üiestas a las órdenes de don Alvaro 
ie ia Cerda y don Juan de Benavldes 
(DE LA PRENSA) 
1879. "E! teatro del patriótico ins-
trato acaba de sufrir mejoras de 
tcnslderación. Ensanchado el esce-
Birio, suspendido el telón a una altu-
ra coaveniente y ejecutadas otras 
obres en el decorado, ofrece el con-
junto un buen golpe de vista, y ya se 
jodrán representar allí dramas y co-
nedias de mayores proporciones que 
¡as desempeñadas hasta ahora. 
18S6. Ha sido nombrada la primera 
Directiva del Centro Asturiano de la ¡ 
Rabana, formada así: Presidente: ¡ 
Eicmo. Sr. D. Diego G. del Valle; VI-
sjresidente: D. Emilio Prida y Vo-
a!M: los señores D. Saturnino Mar-
fez, D. Manuel Argudín, D. Bernar-
do Alvare», D. Andrés Pérez de los 
R!oí, D. Antonio Diaz, D. Manuel Mo- i 
ré, D. Francisco González Alvarez, 
D. Angel Ar-'os, D. Manuel R. Marl-
bona, D. Rafael Márquez, D. Benito 
Cslorio, D, Rafael Cuéllar, D. Regino 
Upez, D. Sebastián Azcano, D. Bo-
Eilacio Fernandez, D. Ramón Alvaro 
Diaz, D. Manuel Villaverde, D. Juan 
Valle, D. Rafael Cortina, D. Manuel 
Miz Uría. D. Ricardo García, don 
Pnidencio Noriega, D. José M. Igle-
fiis y D. Manuel González García. 
1513. Proposición importante. 
La Comisión de Instrucción Públi-
o de la Cámara de Representantes, 
l-J acordado por mayoría de votos 
fflltir dictamen recomendando la su-
presión de las prácticas de los exá-
n̂es oficiales para los aspirantes 
l! Magisterio público, durante dos 
Descubrimiento vergonzoso. 
E l concejal señor Madan manifies-
ta a un "repórter" del DIARIO D E 
L A MARINA que había podido com-
probar casualmente en el Cementerio 
de Colón que continuaban enterrán-
dose sin caja los cadáveres de los po-
i>res, siendo así que la Cámara Mu^ 
nicipal tiene consignado crédito en 
el presupuesto para enterrar a los 
pobres en ca:a. 
E l nuevo Ministro de España. 
DIARIO D E LA MARINA dice que 
ha salL'o d» La Coruña con rumbo a 
la Habana, el nuevo Ministro de E s -
paña en Cuba, Excmo. Sr. D. Alfre-
do de Mariátegui y Carratalá, diplo-
mático distinguidísimo que ha pres-
tado sus servicios a la Patria en Ve-
nezuela. Guatemala, Chile, Turquía, 
Austria, Colombia y últimante en el 
Ministerio de Estado, y que, además 
de ser Licenciado en Derecho, posee 
las grandes cruces de Carlos I I I e 
Isabel â Católica, la japonesa del 
Sol Naciente, la griega del Salvador, 
la prusiana del Aguila Roja, la ve-
nezolana del Libertador y otras no 
menos valiosas. 
(DE L A TEDA AMBIENTE) 
Leo y copio: 
"Por higiene, por decoro, por nues-
tro bien y por el bien general, debe-
mos hacer guerra a muerte a los anl-
malejos inmundos y molestos que in-
vaden lae casas. Y para esto no hay 
nada como el EXTERMINADOR que 
venden Sarrá, Johnson, Taquechel y 
Cesáreo González, en Aguiar 126." 
"Nada favorece tanto a la mujer 
como un buen tocado, es decir, una 
cabellera abundante y dispuesta se-
gún la moda. L a sedería " E l Bazar 
Inglés". (Gialr/io 72) tiene para ello 
un depártame t,o de Peluqería, que es 
un arsenal ¿o la belleza". 
Z. Alonso y U L I B A R R I 
U n a C r i a d a 
c o n , 
o e m t í d o Q m u m 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
V e a g i t a r s e a l cabal lero en pleno 
acceso de a s m a y le d á 
A l i v i a r á el a taque , c u r a r á su m a l 
s eguramente , porque el a s m a 
desaparece en corto t iempo 
con S A N A H O G O . 
De V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
VTH MUERTO 
Holguín, junio 25. 
Hoy, a las cuatro de la madruga-
da, fué muerto por una patrulla for^ 
mada por milicianos, el sargenta 
Francisco Díaz y dos soldados, el va-
cino de ésta Nicolás Moré (a) "Pa-
lanca", de la raza negra, alzado, aco-
gido a la legalidad. 
Parece que "Palanca" conspiraba 
con otros, entre éstos Antonio Váz-
quez (a) "Pelao". 
Según informes de la Comandancia 
Militar, pretendían alzarse nueva-
mente. 
E n la casa de "Palanca", en el ex-
tremo Oeste de la ciudad, donde de-
sarrolláronse los hechos sangrientos, 
constituyóse el Juzgado, encontrán-
dose ciento tres cápsulas de armas 
de fuego de varios sistemas, no ha-
llándose armas. 
"Palanca" disparó a la fuerza pú-
blica, bírlenlo gravemente al sargen-
to en una pierna y a un soldado en 
un muslo. 
Al sargento fuéle amputada la 
pierna esta mañana en el hospital. 
E l cadáver de "Palanca" presenta 
¿iez heridas de proyectiles de arma 
d« fuego-
E l Corresponsal. 
6 i S U A L M E N T E E S HERIDA D E 
LN TIRO ÜNV JOVEN D E CATOR-
CE AÑOS 
Pinar del Río, Junio 25. 
E l soldado del Ejército Angel Pi-
íltro Medel, hizo dos disparos de re-
vólver de replamento en la esquina 
'•(• Martí y Coloma a Felipe Hernán-
6>:-¿ Vilamara. que resultó Ileso. Pe-
ir» un proyectil hirió gravemente en 
el -vientre a la distinguida y bella 
señorita de catorce años Ada Ferro 
Pastor, que se hallaba sentada en el 
poitai de su casa. 
La joven herida es hija del señor 
Antonio María Ferro, alcalde de esta 
círcel y convecino queridísimo. 
r S A B A N A S V E L M A 
• 
72s90 
L a señorita Ferro fué Inmediata-
mente operada en el hospital, resul-
tendo tres perforaciones. Su estado 
e:". gravísimo. 
Al hospital acuden las personas 
más significadas de la población. 
L a desgracia ha causado general y 
doíorosa consternación 
E l soldado agresor vino expresa-
rrente de Oriente para vengar la 
muerte de una hermana que vivía 
con Felipe y se suicidó, envenenán-
dose, recientemente, achacándose a 
lo conducta observada por éste. 
Esa fué la causa de la fatal reso-
lución. 
Hernández. 
HALLAZGO D E ÜJí CADAVER 
Gufníánamo, Junio 25. 
E n el o¿mino de Mata de Abajo fué 
incontrad' muerto el carretillero 
Buh ardo González, de la raza negra. 
t i Juzgad-j actúa. 
E l Corresponsal. 
Hr XJAMIX ORBON E N CIEGO D E 
AVILA 
Ciego de Avila, junio 25. 
E n el teatro Iriondo, con un lleno 
completo, se celebró el gran concier-
te uado por el ilustre pianista Ben-
jamín Or^ón, el cual fué aclamado, 
.mnto con el afamado tenor señor 
Matheu, por el selecto público que 
llenaba ei ttatro. 
E l Corresponsal. 
J u n t a P r o v i n c i a l d e 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
y T r a b a j o . 
Esta Corporación celebró sesión or 
diñaría el 19 del corriente habiéndo-
se tomado los acuerdos siguientes-
tes: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior así como las de las extraordina-
rias de 26 de abril y 8 de mayo pró-
ximo pasado. 
—Enviar a los familiares del Vocal 
residente señor Tomás B. Mederos, 
fallecido recientemente, una comuni-
cación de condolencia. 
—Acordar citar a sesión extraor-
dinaria si fuees necesario para tratar 
de los extremos que comprende la 
moción formulada y aprobada sobre 
los medios que pueden ponerse en 
práctica para coadyuvar a los fines 
que persigue la Comisión de Subsis-
tencias. 
—Contestar al señor Roberto Sharf 
que solicita un aparato para arar tie-
rra movido por gasolina, de lo que 
se propone adquirir la Corporación, 
ofreciendo abonar de su peculio el 
mecánico, la gasolina y reparacioneá 
y cualquier avería, a fin de poder 
preparar brevemente unas hectárea-; 
de terreno próximas a ésta Capital, 
que no habiendo resuelto aún el Con-
sejo Provincial la adquisición de esos 
aparatos se le resolverá su petición 
cuando la Junta reciba dichos apa-
ratos. 
—Repartir entre los establecimien-
tos: Estación Agronómica de Santia-
go de las Vegas, Gran Escuela "Con-
de de Pozos Dulces," y Colonia Agrí-' 
cola ''Nuestra Señora del Cobre y 
Granja Avícola del señor Enrique AI-
dabó los paquetes de remedios con^ 
tra la rivuela, Distematosis y la Dif-
teria eh las aves que ha enviado a 
la Junta el señor Vocal doctor Fran-
cisco Btchegoyen para ensayos. Se 
recomienda a dicho Centro envíen co-
pia del resultado de los ensayos y ex-
perimentos que hagan con dichos re-
medios. 
—Enviar a la Biblioteca de la Jun-
ta las obras recientemente adquiri-
das sobre los ramos que competen a 
la Junta de Agricultura, Comercio y 
Trabaja 
—Xo dar curso ni menos aceptar la 
dimisión que formula el señor Enr i -
que R. Margarit de su cargo de Vo-
cal residente de la Junta y conce-
derle seis meses de licencia que ne-
cesita para pasar al Extranjero. 
—Informar favorablemente el ex-
pediente del señor José Uérez Capi-
ró, en solicitud de licencia para una 
estacada, relleno^ y espigón en el E m -
barcadero de "Guanímax" en la Cos-
ta Sur de la Provincia. 
—Conceder tres meses de licencia 
al señor Vocal residente señor Do-
mingo Madariaga y que pasen a la 
Biblioteca de la Junta las publica-
ciones y folletos que se han recibi-
do. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
S o c i e d a d d e I n s t r u c " 
c i ó n " R i b e r a s d e l T a m -
b r e y V a l l e d é l a M a h i a , , 
En su local social Centro Gallego, 
celebró sesión ordinaria la Junta Di-
rectiva de esta laboriosa Asociación, 
bajo la presidencia del señor José 
Lens Gómez, actuando de secretario 
el que lo es de la Asociación, señor 
Jesús Blanco. 
A las ocho p. m., hora fijada en la 
convocatoria, el señor presidente de-
claró abierta la sesión, precediéndose 
por el señor secretario a la lectura 
del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada, ai Igual que el balan-
ce presentado por el no menos dis-
tinguido y correcto tesorero, señot» 
Campos. 
Se acordó la c.reacián de una Sec-
ción de Propaganda y en tal virtud 
se procedió al nombramiento de .su 
presidente, recayendo éste en la per-
sona de nuestro querido amigo y com 
pañero de fatigas por el engrandeci-
miento del terruño, señor José Váz-
quez, de quien es de esperar algo 
grande y ruidoso que redundará eu 
beneficio de la sociedad, y en parti-
cular de la comarca que su título de-
nota, por ser éste un entusiasta como 
pocos de la Instrucción y de las fron-
dosas Riberas, así como del hermoso 
y pintoresco Valle de la Mahia, para 
quien todos sus hijos predilectos 
guardan en lo más profundo de su al-
ma el más tierno recuerdo de la mo-
rriña, que los atrae hacia allende los 
mores. 
Asimismo se trataron otros mu-; 
chos asuntos que no damos a la pu-
blicidad por ser éstos demasiado ex-
tensos, y en su lugar nos conforma-
remos con rogar a todos los ribere-
ños y mahiaros que como un solo 
hbmbre se den prisa a engrosar en 
nuestras listap sociales y así darán 
nuevas pruebas de su gran amor pa-
trio y muy en particular del terruño.-
No es de esperar que haya que re-
cordarles a mis comarcanos el qu» 
en esta hospitnlarla Perla de las An-
tillas existe una Asociación que solo 
sus deseos son preparar hombres pa-
ra el mañana y así demostrar que na 
porque estemos lejos del terruño nos 
hemos olvidado de sus herníoBas pra-
deras y menos del canto armonioso 
de sus múltiples pajaritos, ni el paso 
murmullóse del Tambre. No debe-
mos dar pruebas de olvidadizos, y 
por tanto hoy con mi defectuoso es-
tilo me veo en el Ineludible deber de 
recordároslo, para que todos, como 
uno solo .vengáis a compartir coa 
nosotros las gJorias que en no lejano 
día nos esperan. 
E s éste el deseo del que estas lí-« 
ñas os dirige a todos por igual. 
J . Lagau. 
. ? . M E S A pertfi-m-
bujos y grabados 
moderóos. ECONO-




TINIORA FRANCESA VEGETAL 
LA" MEJOR Y MAS SEKGILLI DE APLICAR | 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L , A g u i a r y Ó b t e p í a 
I D R A C l 
S U P E R I O R A T O D A S . 
-i 
topomdore»: S O B R I N O S D E O U E S A D A c 
F O L L E T I N 2 4 
HENRI DEMESSE 
^IRES OUOUESAS 
VtIÍSlON C A S T E L L A N A 
P w A N D R E A L E O N 
í», B « u ' L l a , l i b r e r I a de José Albela, 
se d* ,n'tn- número 3--B-
b íluei obw ' pues> como hipnotizado ^ i i * ^ - IT lan vulí.'ar. Aquella rais-%/\ tabla i113110 Invisible del destino 
Mu,:* ̂ iPelir, i va(l0 en el suelo en aquel iitilT'lfi de ,,„ eg0 á abrir la cartera y 
^oit.̂  un modo absolutamente irre-
'•emafil6! quiso hulr todavía, pero 
S ^ O M A K ,ar(le- Mornlmente el 
Qf'aás se DPr ,fC0gi(io; c"anto. más lu-
ella ¿an i -" • y nbrl6 la cartera. 
*^'0d'a y eW cublertos de una le-
í**»! muiantp<lue atestipuaban la 
5 H w ^ r a (\ar> v11!'© conoció en se-
^ í i ^ a i n e n t e n:u l)or1"c guarda-
>l .^rito y in* d°s cartas que ella le 
Z V / ^ ' r W ? , ! V01lvía a leer íi memtdo, 
nuevo n,Z de 109 «mantés cuan-
- . j / u aigo que proviene del ser 
•í^ «ííí'^tmi'l'c80 ll!j0 con vago terror, 
ifc t&0- PelW "f , están dirigidas, 
l i tote s o ' ^ a b l a Ido examinando 
U 1* wrr-e8a todos los pliegos 
««era, y todos empezaban 
así: "Mi querido amigo." ¡ A m i g o . . . nada 
mToda la escala de apelaciones que se usan 
en semejantes casos había sido recorrida 
con evidente trabajo por la Joren. 
—;Qué significa esto? se preguntaba «1 
pnaniorado ¿Qué me escribiría? 
Y observó que no había ninguna carta 
concluida. Seguramente no era preciso ser 
mnv perspicaz para explicárselo: Regina 
a ^ o r m e n S por una idea fija, había debido 
nermnneeer muchas horas con la pluma en 
?a mano en una esquina de su mesa toca-
dor escribiendo á su protector ensuciando 
nan'el en hacer diversos borradores, bus-
cando palabras y tratando, sin conseguirlo 
V eusto de expresar su pensamiento. 
Pero Por qué mo escribe? i por qué? 
Vo lo compendía al principio; pero, de 
repente, un rayo de lu» cruzó por su imagi-
nación Sr-iruramente le escribía respecto á 
la proposición de matrimonio que le había 
riir eido Sí, eso debía ser; sl no. ¿á qué 
i* había' de escribir? Entonces Felipe, tré-
nuilo v angustiado, no se atrevió á leer las 
."qrtHS oue estrujaba entre sus manos, i L a 
resnue^ta de la Joven era tan grare para él! 
vamos I se dijo. Al fin y al cabo lo he 
^Entonces palideció, y su palldea tornó-
se oronto lívida. 
E n sus ensayos epistolares. Regina ha-
bía dicho fielmente su pensamiento; por 
eso no se babfa atrevido ni aun a enviar 
la carta q«p consideraba la mejor, te-
miendo ofender a su protector y a su 
If* 1¿ casualidad se había mezclado en 
ello entregando no sólo una, sino todas 
las cartas de la joven a su destinatario. 
Cuando Felipe hubo acabado la lectura 
de las cartas, abandonado por la fuerza 
que hasta eutonces le había sostenido, se 
tambaleó como el hombre que acaba de 
recibir un violento golpe en la cabeza. 
Sentóse, y fleguramente era ya tiempo, 
porque no podía tenerse de pie. Para for-
marse una idea de su desesperación, bas-
tará reproducir una de las cartas de 
Regina, la que reunía las mejores frases 
de sus diversos ensayos: 
"Mi señor Perrault: 
" L a proposición que me hicisteis la otra 
noche me causó una sorpresa tan grande, 
que aun me pregunto si no he soflado. 
"Desdo entonces pienso en la contesta-
ción que debo daros, o mejor dicho, pleri-
so en los medios que he de emplear pa-
ra deciros mi modo de pensar sobre este 
punto. 
"Después de haber reflexionado seria-
mente en la situación en que me hallo 
colocada respecto a vos; después de ha-
ber buscado el medio de dorar la dificul-
tad me debido a hablaros con la más 
entera franqueza figurándome que así lo 
haré mejor, pues realmente acabo de con-
vencerme una vez más que no sirvo para 
fingir. 
"Escuchadme, mi buen amigo, y estad 
seguro que siempre guardaré para vos en 
mi corazón el agradecimiento por los gran-
des servicios que me habéis prestado y 
por el afecto tan sincero que habéis mos-
trado a la pobre huérfana, abandonada 
sin recurso» en esta gran ciudad. 
"Esta proposición demuestra también 
vuestra generosidad, porque vos estáis en 
una situación próspera, y yo no poseo na-
da. Todo esto, no sabéis, amigo mío, cuán-
to os lo agradezco. 
"Dicho esto, voy a explicarme. MI que-
rido señor Perrault, permitidme que os 
hable con el corazón en la mano. Me ha-
bía acostumbrado a ver en vos un amigo 
cariñoso, una especie de protector, de her-
mano mayor: como tal os consideraba: de 
modo que vuestra proposición me ha lle-
nado de sorpresa. Yo no podía sospechar 
ni por soñación que pudieseis sentir amor 
hacia mL 
"Aun ahora, me digo que, en el ofre-
cimiento que me habéis hecho, no habéis 
visto sino un medio de velar más de cer-
ca por mí, de protegerme más eficazmen-
te. No es posible que me améis con pa-
sión, a mí que no soy más que una ni-
ña todavía. 
"No, amipro mío, no puedo ser vuestra 
esposa. Reflexionadlo bien vos mismo; 
estoy segura que lo comprenderéis así. 
"Seguramente que si no consultara más 
que mis Intereses materiales, aceptaría 
vuestra oferta; muchas otras en mi lugar 
comprenderían que al ser esposa vuestra 
estarían para siempre al abrigo de la mi-
serla que quizá me espera. 
"También creo que me haríais feliz, que 
con vos y por vos la vida sería dulce y 
agradable para m í . . . pero qué queréis? 
soy una muchacha algo salvaje, criada 
en el campo y rudamente, de modo que 
las privaciones' no me asustan... y ¡ade-
más soy una soñadora! 
"Sl. lo confieso, comp me lo decíais 
la otra noche, en mis sueños de mucha-
cha vo entreveo un ser particular hacia 
el que se dirigen mis pensamientos, que 
mi espíritu adorna con todas las nobles 
cualidades que existen y que me lo re-
presenta Joven, valiente y bueno. 
"Que no os ofendan mis palabras, os 
lo ruego. Ya os he prevenido de que con-
taba deciros toda la verdad. 
"Ese héroe de novela, a quien amo de 
antemano, quizá no existe. Pues bien, has-
ta que me convenza perfectamente de ello, 
mi ficción me es querida. Adoro mi pa-
ladín. Diréis que estoy loca. Reíos sl que-
réis de mí. pensando que tendréis vues-
tra revancha y que algfln día sentiré el 
no haber aceptado vuestro generoso ofre-
cimiento. 
"Esta es la verdad, mi querido amigo, 
y os la digo claramente, persuadida de 
que no me guardaréis rencor por mi fran-
queza. 
"Me parece que existen en mí dos seres 
muy distintos, uno generoso y tierno, otro 
salvaje e Implacable. ¿Qué es preciso pa-
ra que domine el primero? 
"Que mi destino pueda cumplirse sin 
presión alguna. Aunque sea desgraciada, 
si no tiene la culpa nadie más que yo, 
comprendo que no seré mala. Y estoy se-
gura de que seré buena, sl la suerte me 
favorece y encuentro el ser que toda mu-
chacha espera y en cuyos brazos cae ins-
tintivamente en cuanto aparece él, el ado-
rado vencedor. 
"Ya lo veis, soy uno de esos seres a 
los que no debe contrariar y que no pue-
den doblegarse. No seréis vos. seguramen-
te, el que intentaréis desencadenar en mí 
los instintos casi salvajes que he sacado 
de mi madre corsa. Más bien me ayuda-
réis a dominarlos con vuestra amistad, 
vuestra confianza y vuestro respeto a la 
libertad y sinceridad de mis sentimien-
tos. 
"Ahora, mi querido señor Perrault, me 
conocéis completamente y sabéis lo que 
soy. Os he dicho sin ambajes el fondo 
de mi pensamiento. No me queda más que 
dirigiros una sflpllca: permanezcamos uni-
dos como antes y . . ." 
L a carta de Regina se detenía en esta 
frase. 
Tres veces seguidas la leyó Felipe con 
diferentes sensaciones, primero con sor-
presa, luego con dolor y por fin con ira. 
—¡Qué tonto soy! se dijo. ¡Sin duda 
ama a algún sietemesino! ¡Y estoy re-
presentando en todo esto un papel bien riduntlO] ¡Salgamos de aquí, huyamos! 
Y volvía al mismo punto en que estaba 
cuando le detuvo la vista de la cartera. 
¡Huir! Tues entonces era menos posi-
ble que antes la fuga. Quería ver a Re-
gina, quería que se explicara m4s cla-
ramente. 
Pretendía discutir con ella, demostrar-
le lo vacío de sus sueños, romper el saco 
de las ilusiones, del 4ue sacaba todas las 
locas ficciones, de que estaba llena su 
carta, haciéndole comprender las venta-
jas que debía hallar en casarse con él. 
De sobra sabía que no era Joven. ¿Qué 
importaba? Por eso su amor era máa-serio, 
no era un capricho de Joven frivolo, y 
consagraría toda su vida y su alma a la 
felicidad de Regina. 
x pensando en esto, se iba aumentando 
su exaltación. ¿Había hecho tanto hasta 
entonces, para que otro, algfln joven sin 
juicio, recogiera el fruto de sus benefi-
cios? ¡No! ¡no! Regina debía pertene-
cerle. Sería suya completamente. E l so 
encargaba de hacerla cambiar de idea. 
¡Era preciso... preciso! 
—¡Sí, sí. es preciso! repetía Felipe con 
acento de ira. 
En un abrir y cerrar de ojos Felipe 
se había transformado. La pasión exci-
tada de ese modo es parecida a la em-
briaguez. Exaspera, enloquece y aniqui-
la la razón. E l hombre no es ya más que 
esclavo de la materia. Su cuerpo domi-
na, es el amo; el bruto que duerme en 
nosotros se despierta. 
Felipe, insensiblemente, había llegado 
a este punto. Poco a poco sus ideas se 
habían ido obscureciendo, y en su cere-
bro, tan Iflcido de costumbre, no había 
más que confusión. Extraños escalofríos 
corrían por sus mflsculos, que se agitaban 
visiblemente impelidos por una fuerza ner-
viosa, como las olas encrespadas por agi-
taciones submarinas. 
—¡No me. ama!. . . ¡Qué me importa' 
l i o la amo, y esto basta!... ¡Será mía 
porque yo lo quiero! Nunca pertenecerá 
a uno de esos estfipidos y acicalados eo-
mosos que yo tumbaría de un bofetón 
E l . tan dulce de costumbre se hahfT 
vuelto terrible. Así el amor/ esa c™ i 
Inefable, puede crear la infamia. Sin em'-
bargo, aun conservaba alguna fuerza Su 
i ángel bueno, casi vencido, luchaba desean 
, perudamente. Si Felipe hubiese cedido 4 
1 su vez. estaba salvado. ¡Huir! ¡era pre-< 
j ciso huir! 
( Poco a poco sintió que su pulso latía 
1 más de prisa, que su cabeza se volvía pe-
jsada; le parecía que su cráneo estaba co^ 
! nido con una venda que le apretaba haa-
j ta hacerle estallar... 
—¡Oh! ¡oh! dijo. ¡Tengo miedo! ¿Miedo 
| de qué? Miedo de mí mismo. Vamonos 
; de aquí. 
Levantóse y se dirigió a la puerta tam-
1 baleándose como un hombre ebrio Pero 
| eu el liiomeuto en que ponía la rñano en 
, el pestillo de la puerta, oyó por la es-
. calera el ruido de unos pasos ligeros. E r a n 
, ios pasos de Regina. 
.r^T:E8 ?lla: se dIJ0 Felipe palideciendo. jiUla es!. . . 
E n su delirio no se dió cuenta de sus 
movimientos. E n aquel momento supremo 
tuvo una especie de desvanecimiento No 
sabía lo que hacía. Dirigióse hacia la 
ventana y se ocultó detrás de la cortina 
luz 8 r apa8:ado rápidamente lá 
A los pocos instantes la llave giró oa 
•a cerradura, y Regina entró en el cuats 
Encendió la bujía, echó el cerrojo qui, 
tóse el sombrero, que dejó sobre 1¿ me^ 
sa, y por fin se sentó. 
¡Estaba muy cansada] ¡Los días d<i 
trabajo son tan largos!., * 
Levantóse y empezó a desnudarse OuU 
Wse el vertido, que dobló cuidadosamen^ 
\ t ' J COn ,mot,vo--- mo tenía otrol y F e - ' 
Upe. que la veía confusamente, pudo ad-t 
mirar sus hombros y brazos desnudos 
La joven soltó luego sus magnlflcoa 
bellos, que cayeron sobre su cuerpo e« 
sedosos y dorados bucles. Entonces lo^ 
peln« e biso co„ ellos una t r e n ^ c u v i 
punta sujetó con una cinta encáníada y% 
Concluyó de desnudarse rápIdanSmti te, 
• • • • 
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SUSPENSION DE S ^ ^ í ^ 
CONSTITUCIONALES EN ESPAÑA 
Madrid, Junio, 26. 
El Gobierno acordó ayet « « ^ ^ ^ 
. laí garantías constítucionale*. El J«fe 
í^el Gabinete, don Eduardo DaAo, fue 
)« Palacio para obtener del Reysla fir-
ma del decreto. 
V -̂^ f 
C e r v e z a s 
O O C S M E A D B A S S 
Y C U I / 1 A 1 E S S 
El acuerdo de suspender las garan-
tías se tomó en Consejo de Ministros, 
convocado especialmente para ese ob-
jeto. No se ha dado ninguna razón 
concreta para explicar la adopción de 
la medida, pero se presume que la ac 
tual crisis no se desenvuelve tan fa-
vorablemente como lo esperaba el Je-
fe del Gobierno. 
VENIZELOS EN ATENAS 
Londres, Junio, 26. 
El ex-primer Ministro Eleuterio Ve-
nizelos, a quien el rey Alejandro ha 
confiado la formación del nuevo Ga-
binete, ha llegado a esta capital. 
Créese que tan pronto como se reú-
na el Parlamento, Venizelos propon-
drá que Grecia se una a los aliados 
de la "Entente." Es probable, sin em-
bargo,, que e Inuevo jefe del Gobierno 
griego no movilice la nación contra 
la voluntad del país, sino que, como 
primera medida, emprenda una cam-
paña para explicar al pueblo heleno 
que el cuidado de los intereses de Gre-
cia exige que ésta una su causa a la 
sde Inglaterra, Francia y Rusia. 
En otro despacho recibido de Ate-
nas se dice que las tropas francesas 
han entrado en la Capital para mante-
ner el orden, que fué alterado por ma-
nifestaciones dirigidas por elementos 
germanófilos. 
OPINION DE MARINOS AMERI-
CANOS 
Washirston, Junio 26. 
Altos oficiad de la armada ameri-
cana muestran el mayor Interés en 
que se traza una nueva Indicación a 
Inglaterra sobro la conveniencia de 
qne se efectúe enérgica ofensiva por 
las ilotas aliadas contra las costas 
alemanas. Opinan dlcos oficiales que 
de esa manera la flota anglo-amerl-
cuna oblfcaría a los alemanes a gas-
lar inútilmente gran cantidad de mu-
niciones, al ser atacadas las fortifi-
caciones terrestres del enemigo, po-
niendo a éste en la necesidad de dis-
minuir el envío de parque a las trin-
cherai. 
OPTIMISMO EN RUSIA 
Petrogrado, Junio 26. 
Los corresponsales de periódicos 
qne han regresado de una visita al 
frente, qne hicieron con el propósito 
de efectuar una Investigación Impar-
clal acerca de la situación reinante 
en las filas del Ejército, declaran 
que la Insuhordhiaclón ha desapareci-
do por completo y que el Ejército 
está bien equipado y ansioso de em-
prender una vigorosa ofensiva. 
La pcrspectlra—dicen los periodls-
fas—es altamente optimista, a pesar 
de la prfsoncia de agitadores pro-
germanos en el frente. Este Influjo se 
combate ardientemente por soldados 
oradores, que hacen patrióticos lia-
mamlentos a sus enmaradas para que 
se mantengan firmes contra Alema, 
nía. 
Las órdenes de los oficiales, agre-
gan los corresponsales, son ahora 
obedecidas, la fraternización con los 
teutones ha cesado por completo y 
los soldados rusos sienten gran en-
tuslasnio por el Ingreso de los Es-
tados Unidos en la guerra. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, junio 26. 
La comunicación oficial publicada 
esta mañana por el Ministerio de lo 
Guerra, dice lo siguiente: 
"Después de una corta preparación 
de artillería, las tropas francesas 
efeeluarou un ataque por sorpresa al 
noroeste de Hurteblse, capturando la 
primera líea de trincheras alemanas, 
que fué sostenida contra los desespe-
rados contra-ataques lanzados por el 
enemigo para reconqui8tarla.,, 
A V I S O 
D E 
INTERES 
L I M O U S I N E 
La demanda constante de nuestros automóviles de todos los tipos, en el meroado cubano, nos haoe ou*. 
contando oon la cooperación eficiente de los Srs. MARTINEZ CASTRO y Ga., nuestros AGENTES EXCLUSl 
VOS, Iniciemos en Cuba, ventas do automóviles STUDEBAKER, al por mayor, sin desatender por ello la 
ventea Individuales. 8 
La EXPOSICION de automóviles STUDEBAKER, que nuestros AGENTES EXCLUSIVOS, Srs. MARTINEZ 
CASTRO y Ca.9 acaban de establecer en la Habana, nos brinda ocasión propiola para mostrar al público 
Inteligente de Cuba la diversidad de tipos de automóviles que salen de nuestros talleres y ouvos nr^Ai^. 
fluctúan de $800 a $S.OOO. y y Precios 
invitamos al público en general, aficionado a los coches motores, para visitar la EXPOSICION de eutn* 
STUDEBAKER, que hacemos en la Habana, en el GRAN SALON DE EXHIBICION de los Srs. MARTINEZ 
CASTRO y Ca.9 e igualmente al Comercio en general, porque allí ae muestra el camión de reparto STUDE-
BAKER, que es e! m á s bello, el más elegante y el más económico. 
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SESION üíXTRAORDDíAEIA El teniente Rosell estaLa en el mo- fuerzas en Santiago. 
Para mañana, a las once a. m., ha mentó del cuartelazo con el tenienlo : Dijo también que el teniente Val 
sido convocada a sesión extraordina 
ria la Cámara Municipal. 
Se tratará, exclusivamente, de un 
Mensaje de1. Alcalde en el cual se 
hacen objecciones al presupuesto mu-
niclpa1 del próximo ejercicio aproba-
do recientemente por el Ayuntamien-
to. 
E l doctor Varona recomienda la in-
clusión de algunos créditos para 
atenci- nes parentorias que por error 
u olvido dejaron do consignarse. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
E L C O N S E J O D E . . . 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
El capitán Dubois y teniente Fa-
lencia estaban con los sediciosos. 
Gran número de elementos civiles 
de Santiago concurrieron al cuartel 
y fueron provistos de uniformes y ar-
mamentos. 
S T I T U A B A N A 
E H T O 
• No» 
coronel Lores. ¡verde o protestó contra la revuelta: 
LUIS QUUTOSA, SARGENTO DEL a preguntas del Fiscal, dice que ba 
EJERCITO bla solo por referencias; que ningún 
Estaban en el cuartel "Moneada" I oficial le preguntó si estaba o no de 
el día del cuartelazo y el teniente i acuerdo con el movimiento; que la 
Falencia le dijo: "Vea lo que vea, i mayoría de los alistados estaban con-
sienta lo que sienta usted, no haga | formes con el cuartelazo 
liada/' Que más tarde lo icieron in -1 JULIO CHACON AGÜERO, CONSE-
corporarse a las filas. JERO PROTOCIAL 
Que los tenientes Rosillo, Rosell y El día 12 de febrero era Consejero 
Sanjurjo no estaban conformes con l en Santiago dé Cuba; presenció el 
el alzamiento. arresto del Fresidente y Vicepresi-
Beltrán, Valverde, Gómez. Serrano i dente del Consejo; el teniente Falen-
y Moreno, estaban con el movimien-1 cía con varios soldados ordenó al se-
to, así como todos los cadetes excep- ñor L0ra qUe fuera a hablar con Ri-
to Lonet. 
Que tiene pruebas de que algunos 
estaban comprometidos en el movi-
miento. 
Que cuando salieron «le Santiago 
de Cuba, ignora quien asumió el man-
do de la tropa. 
Que sabe que los capitanes Vila 
y Estrada mandaban dos cgcuadrones 
y que los tenientes Camacho, Grana-
dos y Beltrán también Iban con di-
chas unidades. 
< l p g r ¡ S E L I M I N A C I O N P Q S I T I V A D E L A C I D O URICO CON L O S 
£ l l o s l a v a r á n s u s a n g r e . ' C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r í t í s m ^ c o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s ^ 
DEPARTAMENTO P C ELECTWOTEQAg>l| 
• AYOS X mOENTOSHl 
f.0'."MVT" ^ *tT* ""íeur»«o«A. ee«Mt(NTt«| 
l******5'*- CÔ H.tHTPJ <i«LV«».re««. *«**Ollt«l«l 
IU« MCTON. INYtCCIOKt. •.OlwJ-lcrtv'i ' 
Pida noestr» folfeffl pítolfo I p ^ p ^ r t a m e n t o o ^ p o t e p S ^ 
Dr. PITA 
r a f i a n o 6 0 
•ucao«. v a c u n a s . avr«v*e«M.a, 
«NIVMA., MOAMont. niOOCWIM.*, 
riLT««oo« MercaiAM». oc . c m ^ t c a . 
••**ar««iorr. «c iw».. n.toi^n., --1 
— «»»!>•«. no . . 
M O . M 4. A 
A las nueve y diez mim'tos el te-
niente médico doctor Sosa, pide al 
Presidente del Consejo y éste accede 
conceda un receso de diez minutos, 
porque muchos de sus compañeros 
están enfermos del estómago a con- j de lo cual lo dejaron" marchar 
secuencia de encontrarse el agua quo ,' Dlce aup laR intM,m-ftnpR ^ 
toman revuelta. 
goberto; avisó al general Rodríguez 
Fuentes que no debía ir al cuartel; 
pero se le adelantó el teniente Falen-
cia dando órden contraria al señor 
Gobernador, quien se resistía. E l tes-
tigo vió mal encarados a los solda-
dos. 
Habló con Loret de Mola y le dijo 
lo que pasaba y Loret de Mola le con 
testó que habían dado un cuartelazo 
y que no se ocupara, permitiéndole 
que fuera con el Gobernador y el je-
fe de Policía Especial al cuarteel don 
de Rigoberto se hallaba "tirándose de 
los pelos." 
Preguntó a Loret de Mola por qué 
lo detenían a él y al capitán Du-
bois, habló con Rigoberto despu'es 
Abierta la sesión, el doctor Herré 
ra Sotolongo suplica a la Presidencia 
en nombre de sus reprosentados se 
citen como testigos a los generales 
Camacho. Milanés. González Clavel y 
Dubois y coroneles Pérez André y 
Palencla. 
El Presidente le informa que han 
sido citados. 
SARGENTO LUIS GONZALEZ FUEN 
TES 
Dice que el día 12 de febrero lle-
gaba de Manzanillo y que salían de 
Santiago los escuadrones 1 y 2; esta-
bao formados frente al despacho del ! 
coronel Lores; que el capitán Estra- j 
da pidió un viva al coronel Lores I 
porque era un hombre digno; que no ! 
se fijó quien mandaba los escuadro- j 
nes; no puede decir cuántos fueron | 
los oficiales que no estaban confor-
mes con el movimiento. 
Dice que eran leales el capitán 
Méndez, el teniente Rosillo, teniente 
Rosell, teniente Sarrabut. tenientes 
Rodríguez y Feo, Sanjurjo, Cabañas, 
el doctor Lasa y teniente Granados. 
De los cadetes era leal Noriega; 
no vió nunca al teniente Castillo du-
rante la revuelta. 
Desde el 12 de febrero hasta el 8 
de marzo, dice que estuvieron las 
lce q e las intenciones del tenien 
te Falencia parecían ser llevar por 
la fuerza al Gobernador si se resis-
tía y qu eel teniente Rosell. capitán 
Corona y capitán de la Torre, no es-
Gasa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M!WAM 
BEBICAZA 6. 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con g** 
wntía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y reaMza a cualquier preci» 
•ns existencias ds Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fi-
na y pianos. 
taban sumados al cuartelí-zo. A pre-
guntas de los defensores dijo que es-
tuvo en el monte hasta que el tenien-
te Rosillo ordenó que lo prendieran y 
que después supo que habían nom-
brado Gobernador a García Muñoz de 
hiéndese haber nombrado al doctor 
Guillén, que era conservador. Dice 
que García Muñoz dejó cesantes a to-
dos los conservadores; que los libe-
rales de Oriente se mostraban asom-
brados por el movimiento; que no sa-
be si el general Milanés y el gene-
ral Camacho mandaban algunas fuer-
zas; que oyó decir, sin que le cons-
te, que éste era uno de los jefes de 
las fuerzas alzadas. Del general Du-
bois y coronel Falencia no sabe na-
da. Oyó decir en Guantánamo que el 
señor Gonzalo Pérez André manda!» 
fuerzas. Dice que vió publicado en 
forma de bando, sin sello, unas dl!-
posiciones del comandante de los Mr 
eos americanos; que según el cín-
sul americano era jefe del DiBtrlto 
el militar de más alta graduactón; 
que no se enteró de lo que sucedió 
fuera de las provincias de Camâ üey 
y Oriente, y que a él lo perseguían 
como conservador. 
El fiscal le muestra el bando de re-
ferencia y no reconoce bien el «ello 
que tiene. 
El defensor doctor Herrera Soto-
longo dice que el testigo oculta 1» 
verdad. M 
Continúa declarando este tMüio, 
señor Chacón Agüero. 
E L F I L T R O Q U E V d . N E C E S I T A 
i 
Desengáñese que usted no puedo encontrar un filtro ^ J ^ Q Q ^ ; 
jores cualidades que los filtros E C L I F S E de fabricación ^ 
son ideales y permite tener con abundancia el agua filtrada en ^ 
gar. Son los únicos que no le dejarán sin agua en el momento ^ 
Para comodidad del público, nosotros adaptamos a las 
veras "BOHN SYPHON" estos filtros lo cual representa una g j 
Bornaza, 6. Teléfono A-6363didad en todo8 ios 
Visítenos y le informaremos am pliamente DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL. A<tóS(V 
Ctenfuegos, 9 y 11,-Telf. A.2881. Gallano, 
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